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Ι Ω Α Ν Ν Η Σ Ν. Π Α Π Α Φ Η Σ 
«Αογιχον καΐ δύο χείρες» 
'Αδαμάντιος Κοραής 
Δια τήν εΰδαιμονίαν οιουδήποτε έθνους ή οιασδήποτε πόλεως αναγ­
καία προϋπόθεσις είναι ó συντονισμός όλων των διαθεσίμων πνευματικών 
δυνάμεων καί δεξιοτήτων' επίδειξις μόνον σωματικών δυνάμεων αποτελεί 
πράξιν τυφλήν και ματαίαν, δπως εκδήλωσις μόνον πνευματικών δεξιοτή­
των εμφανίζει προσπάθειαν αυθάδη και προπετή. Είχε λοιπόν απόλυτον 
δίκαιον δ πρώτος του έθνους μας παιδαγωγός, ó 'Αδαμάντιος Κοραής, δταν 
διεκήρυιτεν δτι «λογιχον καί όνο χείρες» είναι τα όργανα της εθνικής τών 
Ελλήνων ευδαιμονίας. 
Ευτυχώς είναι προνόμιον της ελληνικής φυλής να παρατηρήται έκπα-
λαι ó εκ μέρους τών τέκνων της συντονισμός τών ανωτέρω δυνάμεων καί δε­
ξιοτήτων. Πράγματι, άνέκα{)εν το ελληνικον έθνος υπήρξε πρότυπον λαοΰ, 
άφιερωθέντος εΐς τήν καλλιέργειαν καί ανάπτυξιν τών υψίστων του ανθρω­
πίνου πνεύματος προϊόντων, του άγαθοΰ, του αληθούς και του καλοΰ' καί 
αύτοι ακόμη οί πόλεμοι, τους οποίους άπό τών μυθικών χρόνων διεξήγαγε 
και εξακολουθεί καί σήμερον έτι να διεξάγη, ως μοναδικον ελατήριον είχον 
καί έχουν τήν άπελευθέρωσιν υποδούλων τέκνων, ως κΰριον δε σκοπον έθε­
σαν καί θέτουν τήν εξάπλωσιν του ελληνικού πολιτισμοί», αναγκαίου βάθρου 
δια τήν άνθησιν τών υψηλότερων ιδεών και αρετών. Άλλα δεν περιωρίσθη-
σαν μόνον είς τον πνευματικόν τομέα οί "Ελληνες καθ' δλην τήν μακραίωνα 
ίστορικήν σταδιοδρομίαν των. Ζώντες εις χώραν πετρώδη, πτωχήν και ξη-
ράν, ένθα βρέχει, δταν πρόκειται να βλάψη, και δεν βρέχει, δταν πρόκειται 
να ώφελήση, αποτελούντες δ* εν ταΰτφ λαον χωρίς χώρον, δεν εδίστασαν να 
εγκαταλείψουν τήν γενέτειράν των καί να καταφύγουν εις ξένην, ενίοτε άφι-
λόξενον, χώραν, δπου εν μέσω μυρίων κίνδυνων, κόπων και προσπαθειών 
προσεπάθησαν και προσπαθοΐν ν' αξιοποιήσουν τάς πνευματικός καί σωμα­
τικός δυνάμεις καί δεξιότητας των καί ν' αποκτήσουν τα υλικά εκείνα αγα­
θά, ή άπόκτησις τών οποίων εν τη πωτρίδι των τοις εφαίνετο προβληματική, 
αν μή αδύνατος. Είναι τφ δντι αφάνταστοι αί στερήσεις καί αί ταπεινώ­
σεις, τάς οποίας υπέστησαν και εξακολουθούν να υφίστανται οί "Ελληνες εν 
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τχί ξένη, ασκούντες τα ποικιλώτερα και παραδοξότερα των επαγγελμάτων. 
Άλλα το θαυμαστότερον χαρακτηριστικόν δλων αυτών των προσπα­
θειών και επιδιώξεων, το οποίον μεταξύ δλων τών άλλων λαών παρατηρεί­
ται κυρίως και κατ' εξοχήν παρά τοις Έλλησιν, είναι ή φιλοδοξία των να 
διαθέτουν το μεγαλΰτερον μέρος της ου τω σκληρώς εν τη ξένη αποκτηθεί­
σης περιουσίας των εις δημιουργίαν έργων εΰποιΐας τόσον εν τη γενέτειρα 
των δσον και εις άλλα σημεία της χώρας των. Σχεδόν δλα τα μεγάλα ιδρύ­
ματα, ατινα κοσμούν την πρωτευουσαν καΐ πολλάς αλλάς πόλεις της Ελλά­
δος, άνηγέρθησαν και εν πολλοίς λειτουργούν δαπάναις τών εν τη ξένη 
σκληρώς μοχθησάντων και πλουτισάντων μεγάλων εθνικών ευεργετών. Άλλα 
και πολλά ιδρύματα κωμοπόλεων και χωρίων της Ελλάδος εδημιουργήθη-
σαν και λειτουργούν δια δωρεών ξενιτευμένων τέκνων τών κωμοπόλεων τού­
των και χωρίων. 
Ό καθόλου λοιπόν ελληνικός πολιτισμός, δστις ήνθησε κατά διαφό­
ρους της αρχαιότητος εποχάς καΐ εξακολουθεί και κατά τους μεταγενεστέρους 
χρόνους ν' άνθη, είχε μεν και έ'χει το σπέρμα είς την ελληνικήν γήν, περι-
βαλλομένην καΐ διαυλακουμένην υπό πλουσίων εις ποικιλίαν και χάριν το-
πείων, έν ταυτω δε και προνομιοΰχον κλίμα και θαυμάσιον ούρανον διαθέ-
τουσαν, τα υλικά δμως αγαθά, αναγκαίαν προϋπόθεσιν της άρτιας βλαστή-
σεως, άφθονου άνθήσεως και πλούσιας συγκομιδής, ηντλει οΰτος από τας 
εύφορους αποικίας και εξαλολουθεΐ και σήμερον ν9 άντλή από τήν άστείρευ-
τον γενναιοδωρίαν τών ξενιτευμένων Ελλήνων. 
Το άθάνατον δμως ελληνικόν πνεύμα δεν είναι διόλου εγωϊστικόν. 
"Ολοι σχεδόν οι "Ελληνες, οϊτινες επλοΰτισαν και εξακολουθούν να πλου­
τίζουν εν τη ξένη, ατενίζοντες με έ'μπρακτον νοσταλγίαν προς τήν γενέτειραν 
και το έθνος των, δεν λησμονούν καΐ τήν χώραν, εν τη οποία έδρασαν καΐ 
ηΰτΰχησαν. Ανεξαρτήτως λοιπόν τών άλλων ωφελειών, τας οποίας δια της 
οξυδέρκειας, της εργατικότητος και της δραστηριότητος των παρέχουν είς 
τήν δευτέραν αυτήν πατρίδα των, δταν έ'λθη το πλήρωμα του χρόνου να δια­
θέσουν τήν περιουσίαν των ή τμήμα αυτής δια δωρεάς, κατανέμουν ταύτας 
εν αγαστή δικαιοσύνη και εντιμότητι εις άμφοτέρας τάς πατρίδας των. Το 
πράγμα δεν είναι διόλου εκπληκτικόν. Είναι ή μοίρα καΐ το προνόμιον της 
ελληνικής φυλής να διαθέτη το πνεΰμά της δλως αφιλοκερδώς δια τον εκ-
πολιτισμόν τών άλλων λαών και να χυνη άδιστάκτως το αΐμά της δια τήν 
ελευθερίαν δλων τών ανθρώπων. Και δταν ουδεμία τηρήται φειδώ εις τήν 
διάθεσιν του ελληνικού πνεύματος και του ελληνικοί} αίματος δια τον εκπο-
λιτισμόν και τήν ελευθερίαν τών άλλων λαών, είναι φυσικόν ή Ιδία τακτική 
ν' άκολουθήται κα! κατά τήν διάαεσιν υλικών αγαθών. 
Ύ π ό τών σκέψεων και Ιδεών τούτων εμφορουμένη και ή Εταιρεία 
Μακεδόνικων Σπουδών και θέτουσα ως προϋπόθεσιν της πραγματοποιήσεως 
14 
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τών καταστατικών επιδιώξεων καΐ προσπαθειών της τον του αθανάτου Κο· 
ραή αφορισμον «Αογικον καϊ όνο χείρες», φιλοδοξεί δπως γνωρίση είς 
το μακεδονικον κοινον και εις όλους τους άλλους "Ελληνας τους Μακεδόνας 
εκείνους, οΐτινες είτε δια του πνεύματος των είτε δια τών χρηματικών δω­
ρεών των ωφέλησαν την Μακεδονίαν και δλόκληρον τήν Ελλάδα, τίμησαν 
τες ούτω το μακεδονικον όνομα. 
Προς πραγματοποίησιν της αρχής ταύτης ενεφανίσαμεν μέχρι σήμε­
ρον δια δημοσιευμάτων της Εταιρείας μας τήν έθνωφελή δράσιν δυο δια­
κεκριμένων πνευματικών τέκνων της Μακεδονίας, του εκ Μοναστηρίου Πέ­
τρου Παπαγεωργίου και του εκ Βέροιας Δημητρίου Βικέλα. Δια της παρού­
σης μελέτης θα παρουσιάσωμεν το άγαθοεργόν έργον Ινος άλλου Μακεδό-
νος, του αειμνήστου Θεσσαλονικέως Ιωάννου Παπαφή, ή μεγαλοδωρία του 
όποιου επροίκισε τήν μακεδονικήν πρωτεΰουσαν με το εθνικώτατον και κοι-
νωφελέστατον ίδρυμα, το όποιον φέρει το δνομά του και το δνομα της πό­
λεως, ένθα ειργάσθη και επλοΰτισεν. 
* 
* * 
Ό ' Ι ω ά ν ν η ς Ν ι κ ο λ ά ο υ Π α π α φ ή ς εγεννήθη τφ 1792 
έν Θεσσαλονίκη έκ πατρός μεν Νικολάου Παπαφή, έμπορου, έκ μητρός δε, 
έλκοΰσης το γένος άπό τον δνομαστόν της Θεσσαλονίλης οίκον του Δ. 
Ανάσταση, παιδιόθεν δ' έτυχε επιμεμελημένης αγωγής καϊ ισχυρός συγγενι­
κής προστασίας. 
Άποπερατώσας εν τη γενέτειρα του τάς εγκυκλίους σπουδάς του, άνε-
χώρησε τφ 1808 είς ήλικίαν 16 ετών είς Σμΰρνην, ένθα ήσκει το Ιμπόριον 
ó πατήρ του Νικόλαος Παπαφής. Μετά διετή σχεδόν παρά τφ πατρί του 
διαμονήν, παρά τφ όποίφ εξησκήθη αρκούντως είς τα εμπορικά, άνεχώρη-
σεν εκ Σμύρνης και μετέβη τφ 1810 εΐς Άλεξάνδρειαν, ένθα προσελήφθη 
και ειργάσθη εις το εμπορικόν κατάστημα του θείου του 'Ιωάννου Δ. 'Ανά­
σταση. Ό τελευταίος, εκτιμήσας τήν ΐδιοφυΐαν, τήν δραστηριότητα και το οι-
κονομολογικον πνεύμα του ανεψιού του, άπέστειλεν αυτόν κατά το ίδιον έ­
τος εις τήν τότε άκμάζουσαν εμπορικήν και ναυτικήν νήσον Μελίτην (Μάλταν). 
Έ ν Μελίτη ó 'Ιωάννης Ν. Παπαφής επεδόθη είς το Ιμπόριον, άνα· 
λαβών και τήν τροφοδοσίαν του αγγλικού στόλου τής Μεσογείου. Πεπροι-
κισμένος με οξυδέρκειαν, φιλοπονίαν καϊ εμπορικόν πνεύμα, το όποιον δια­
φαίνεται και από τον τρόπον, καθ' όσον συνέταξε τάς διαθήκας του, επλοΰ-
τισε μεγάλως και απέβη εκ τών σπουδαιότερων οικονομικών παραγόντων 
τής εν λόγφ νήσου. 
Ό 'Ιωάννης Ν. Παπαφής παρέμεινεν εν Μελίτη μέχρι του τέρματος 
τής ζωής του, διελθών τα τελευταία έτη αυτής είς το Ραμπάτο τής Νοτάμ-
πιλε (Μάλτας), ένθα καϊ ετελεΰτησε άτεκνος τήν 16ην Φεβρουαρίου 1886 εις 
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ήλικίαν 94 Ιτών. Κατά παραγγελίαν του επί της καλυψάσης τον τάφον του 
πλακός εχαράχθη ή ακόλουθος επιγραφή '. 
ΕΝΤΑΥΘΑ ΚΕΙΤΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π ΑΠ ΑΦΗΣ 
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ TQ 1792 
ΕΛΘΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΛΤΑΝ TQ 1810 
ΚΑΙ ΑΠΟΘΑΝΩΝ TÇ 16υ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1886. 
ΔΩΡΕΑΙ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΠΑΠΑΦΗ 
Ό φιλόπατρις και φιλογενής 'Ιωάννης Ν. Παπαφής, μολονότι παιδι-
όθεν εξενιτεύθη και παρέμεινεν έκτοτε εν τη ξένη, ουδέποτε ελησμόνησε την 
γενέτειράν του Θεσσαλονίκην. Φΰσει μετριόφρων και σοβαρός, άποφευγων 
δ' αυστηρώς τον θόρυβον, τα εγκώμια και τα -θυμιάματα, επανειλημμένως 
απέστειλε σημαντικά ποσά εις την γενέτειράν πόλιν δια τας ανάγκας τών 
σχολείων, νοσοκομείων καΐ άλλων ευαγών ίδρυμάτων αυτής, κρυπτών πάν­
τοτε επιμελώς τας αγαθοεργίας του όπισθεν τής ανωνυμίας. Εις τας δη-
μοσιευομένας κατωτέρω διαθήκας του αειμνήστου Θεσσαλονικέως μνημονεύ­
ονται αί ανωτέρω προς τα ευαγή τής γενέτειρας του ιδρύματα δωρεαί, ως 
και ή προς το εν 'Αθήναις «Όρφανοτροφεΐον Χατζηκώστα». 
Ή γενναιόδωρος δμως διάθεσις του αειμνήστου τέκνου τής μακεδό­
νικης πρωτευούσης εκδηλοΰται εναργέστατα δια των δυο κατωτέρω δημοσι­
ευομένων διαθηκών του. "Ενα καΐ μόνον διακαή καί κρΰφιον πόθον έχων, 
πώς να δυνηθη να εξυπηρέτηση τάς κοινωνικός άνάγκας τής γενέτειρας του, 
φαίνεται δτι άρχήθεν συνέλαβε τήν ϊδέαν ιδρύσεως ορφανοτροφείου προς 
προστασίαν και περίθαλψιν τών αποκλήρων τής τΰχης καί εγκαταλελειμμέ­
νων ελληνοπαίδων, ατινα διέτρεχον τον κίνδυνον διαφθοράς καί άπωλείας 
εκ τής σαγηνεΰσεως υπό τών τότε μετά μεγάλης ένεργητικότητος δρωσών 
ξενικών καί ανθελληνικών προπαγανδών. Φοβούμενος δμως μήπως ή επι­
τόπιος τουρκική αρχή παρεμβάλη προς τοΰτο προσκόμματα, απεφάσισε να 
ίδρι>ση εν Θεσσαλονίκη γηροκομεΐον υπό το δνομα «Γηροκομεΐον Μελίτη», 
άναγράψας τας σχετικός διαθέσεις του εν τή από 28*1? Νοεμβρίου 1883 δευ­
τέρα διαθήκη του, τής πρώτης υπό ήμερομηνίαν 18 'Απριλίου 1879 διαθή­
κης του άναγραφοΰσης τάς δωρεάς του υπέρ τών εκπαιδευτικών καταστη­
μάτων καί του 'Ελληνικού νοσοκομείου τής Θεσσαλονίκης. 
Κατωτέρω δημοσιεύονται αί δυο διαθήκαι του αειμνήστου 'Ιωάννου 
Ν. Παπαφή καί αί επίσημοι πράξεις τής αποσφραγίσεως αυτών, ευγενώς 
προσφερθεΐσαί μοι υπό του κ. 'Ιωάννου Τάρη, μέλους τής διοικητικής επι­
τροπής του Χαρισείου Γηροκομείου Θεσσαλονίκης, εις το βιβλίον τών κω­
δίκων του οποίου είναι αΰται άναγεγραμμέναι εν ιταλική καί ελληνική γλώσση. 
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Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΠΑΠΑΦΗ 
Σήμερον τή ενδέκατη Μαρτίου του 1886 ενώπιον του ενδοξωτάτου * 
Κυρίου Λορέντζου Xuereb, διδάκτορος τα νομικά καΐ δικαστοΰ της Α. Με-
γαλειότητος καΐ ενώπιον εμοΰ Άχιλλέως Μιχάλεφ, δημοσίου Συμβολαιο­
γράφου, κατοικοΰντος και εργαζομένου εν Βαλέττα της νήσου Μελίτης, καΐ 
επί παρουσία των υπογεγραμμένων μαρτύρων, εχόντων τα υπό του νόμου 
απαιτούμενα προσόντα, παρουσιάσθη αυτοπροσώπως ó Κύριος Ιωσήφ Γα-
ουδέντιος Δεμπόνος, διδάκτωρ της ιατρικής, υιός του μακαρίτου Φιλίππου 
Νικολάου, γεννηθείς εν Casale Zebbug, καΐ κάτοικων εν 'Ραβάτω τής Με­
λίτης, γνωστός εμοί τφ Συμβολαιογράφφ έν τή Ιδιότητι αΰτοΰ ως είδικοΰ 
αντιπροσώπου τής Κυρίας Βινκεντίας, χήρας του Κυρίου 'Ιωάννου Νικολάου 
Παππαφή, θυγατρος του μακαρίτου Κυρίου Λορέντζου Άκουϊλίνα, γεννη-
θείσης εν Κορσική καΐ κατοικοΰσης εν 'Ραβάτω τής Μελίτης, διορισθείς τοι­
ούτος δι' Ιδιωτικού εγγράφου τής 2«? τρέχοντος Μαρτίου επισυνημμένου 
ενταύθα προς φΰλαξιν. 
Επειδή τή 16Ό παρελθόντος Φεβρουαρίου (1886) εξεμέτρησε το ζήν 
ó άνω είρημένος Κύριος Ιωάννης Νικολάου Παππαφή, εύπορος, υίος του 
μακαρίτου Νικολάου, γεννηθείς εν Θεσσαλονίκη καΐ νυν διαμένων είς το 
§ηθέν 'Ραβάτον, Οστις είχεν εγχειρίσει είς έμε Συμβολαιογράφον δύο μυστι-
κάς διαθηκας του, την μεν μίαν τή 18ΐ1 Απριλίου 1879, τήν δε έτέραν τή 
28Τ1 Νοεμβρίου 1883, αϊτινες παρουσιάσθησαν υπ* εμοΰ είς το ρηθέν Δικα-
στήριον, ή μεν πρώτη τή 19ΐΐ 'Απριλίου 1879, ή δε δευτέρα τή Iti Δεκεμ­
βρίου 1883, δια ταΰτα ή §ηθεΐσα Κυρία Βινκεντία χήρα Παππαφή παρου­
σίασε τή 26ΐΙ παρελθόντος Φεβρουαρίου αιτησιν προς το ειρημένον Δικα-
στήριον εξαιτουμένη, ίνα το Δικαστήριον εΰαρεστηθή και δρίση τήν ήμέραν, 
ώραν και τόπον προς άποσφράγισιν καί δημοσίευσιν των προειρημένων δυο 
μυστικών διαθηκών του εϊρημένου Κυρίου 'Ιωάννου Νικολάου Παππαφή, 
άφοΰ πρότερον έκτελεσθώσιν αϊ του νόμου διατάξεις. Το Δικαστήριον συνε­
πεία τής αιτήσεως ταύτης δια τής από 27 παρελθόντος Φεβρουαρίου απο­
φάσεως του ώρισεν ήμέραν δια τήν άποσφράγισιν ταΰτην καί δημοσίευσιν 
τήν σήμερον 11ην Μαρτίου 1886, 9"Πν ώραν π.μ. εν τφ είρημένω δευτέρω 
τμήματι, (ϊνα ή δημοσίευσις γίνη υπ' εμοΰ τοΰ υποφαινομένου Συμβολαιο­
γράφου) διατάσσον, ϊνα οί γνωστοί ενδιαφερόμενοι κληθώσι δια κλήσεως, 
οι δε άγνωστοι καί τυχόν ενδιαφερόμενοι δι' είδοποιήσεως. Ή φηθεΐσα 
δμως κυρία Βινκεντία Παππαφή δια τής από 3 τρέχοντος Μαρτίου αναφο­
ράς της εδήλωσεν δτι εξαιρουμένης αυτής, δεν ύπάρχουσιν άλλοι γνωστοί 
ενδιαφερόμενοι ϊνα κληθώσι δια κλήσεως. 
1
 ΔιετηρήΦη πιστώς ή ορθογραφία των κειμένων. 
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Ά φ ο ΰ Ισήμανεν ή άνω ειρημένη ώρα και κατά το άρθρον 545 των 
οργανικών νόμων και της πολιτικής Δικονομίας έξηκριβώθησαν υπό του ει-
ρημένου Κυρίου Δικαστού Δθ°ς Λορέντζου Xuereb καΐ τοΰ παρά τφ αΰτφ 
Δικαστηρίφ Άρχειοφΰλακος Κυρίου Πέτρου Μομπαλάου Δε Πίρο αι σφρα­
γίδες του πρακτικού της παραδόσεως των προ αναφερθεί σων δυο μυστικών 
Διαθηκών του είρημένου Κυρίου 'Ιωάννου Ν. Παππαφή, αϊτινες εΐχον τεθή 
υπ' αΰτοΰ του Δικαστού Κυρίου Xuereb και του αποθανόντος ήδη Συμβο­
λαιογράφου Κυρίου Μιχαήλ Λαρόζα, άλλοτε άρχειοφΰλακος παρά τφ αΰτφ 
Δικαστηρίφ, ήνοίχθησαν αί ανωτέρω μνημονευθεΐσαι δυο μυστικά! Διαθή-
και υπό του είρημένου άρχειοφΰλακος Κυρίου Μομπαλάου Δε Πίρο, επί 
παρουσία του είρημένου δικαστού Κυρίου Xuereb, καΐ ακολούθως εδημο-
σιεΰθησαν διαδοχικώς υπ' εμοΰ του υπογεγραμμένου Συμβολαιογράφου επί 
παρουσία τών προαναφερθέντων Δικαστών Κυρίου Xuereb και Β ο ν άρχειο­
φΰλακος και τών κάτωθι αναφερομένων και προσυπογεγραμμένων μαρτύρων. 
Μετά το πέρας της δημοσιεΰσεως ταύτης ó αυτός κύριος άρχειοφΰλαξ ενε-
χείρισεν εμοί τφ Συμβολαιογράφω τάς ειρημένας δυο μυστικάς Διαθηκας 
εξ ων ή μεν παρουσιασθεΐσα τη 19ΐί 'Απριλίου 1879 περιλαμβάνει δώδεκα 
χειρόγραφους σελίδας, ή δε παρουσιασθεΐσα τη ΙΌ Δεκεμβρίου 1883 περιέ­
χει εϊκοσιτέσσαρας γεγραμμένας σελίδας* συγχρόνως δ άρχειοφΰλαξ μοί ενε-
χείρισεν ώσαΰτως το περικάλυμμα τών ειρη μένων δυο μυστικών Διαθηκών 
με το πρακτικον της παραδόσεως καΐ σημείωσιν της παρουσιάσεως γεγραμ-
μένην επί του περικαλΰμματος, εγώ δε παρέλαβον καΐ συνήψα εις την πα-
ροΰσαν πράξιν αύτας τάς δΰο μυστικας διαθηκας, μετά του σχετικού περι-
καλΰμματος περιβάλλων αύτας τον δημόσιον τΰπον. 
Ή παρούσα πράξις εγένετο, εδημοσιεΰθη και ελήφθη υπ' εμοΰ (μετά 
προηγουμένην διαβεβαίωσιν του εμφανισθέντος Δοοζ Κ°» Ιωσήφ Γαουδέν-
τσιο Δεμπόνο περί τοΰ ενδιαφέροντος της ρηθείσης πράξεως), εν Μελίτη τη 
πόλει Βαλλέττα, εν τη αϊθοΰση τοΰ είρημένου δευτέρου τμήματος τοΰ Πολιτι-
κοΰ δικαστηρίου, εν τφ Καταστήματι τών δικαστηρίων επί παρουσία τοΰ Et-
σαγγελέως 'Εμμανουήλ Βόρζ, υίοΰ τοΰ μακαρίτου Πέτρου, γεννηθέντος εν 
Βαλλέττα και κατοικοΰντος εν Φλωριάνε, καΐ τοΰ Βικέντιου Παύλου Attard, 
γραφέως, υίοΰ τοΰ μακαρίτου Λουΐτζη, γεννηθέντος και διαμένοντος εν Βαλ­
λέττα, μαρτύρων, οϊτινες κατά το λέγειν των δεν συνδέονται δι' ουδεμιάς 
συγγενείας προς έμέ τον Συμβολαιογράφον ή τον εμφανιζόμενον και ουδα­
μώς αποκλείονται υπό τοΰ νόμου, (υπογεγραμμένοι) Δ Ρ 'Ιωσήφ Γαουδέν-
τσιος Δεμπόνος.— Π. Λ. Βόρζ 'Εμμανουήλ, μάρτυς,— V. Ρ. Attard, μάρ­
τυς.— Άχιλλεύς Μιχάλεφ, δημόσιος Συμβολαιογράφος. 
ΔΙΑΘΗΚΗ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΠΑΠΠΑΦΗ 
Ό υποφαινόμενος 'Ιωάννης Νικολάου Παππαφής δια της παρούσης 
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ανακαλώ την κατά την 24Τΐν Δεκεμβρίου 1842 παρά τφ Συμβολαιογράφε) 
Ι ω σ ή φ Ραφαήλ Πορτέλλη γενομένην δωρεάν προς όφελος της Βινκεντίας 
"Άκουϊλίνα ήδη συζύγου μου. 'Ανακαλώ προσέτι πάσαν Διαθήκην ή πράξιν 
άνακλητέαν, ην έκαμα μέχρι τούδε. Δηλώ δ' δτι ή τελευταία θέλησίς μου 
περιλαμβάνεται εν τη παροΰση διαθήκη. 
Ι. Κληροδοτώ τη ρηθείση Βινκεντία, τρυφεροί συζΰγω μου, εν πλήρει 
και άπολΰτω ιδιοκτησία πάν δ,τι εκ της περιουσίας μου θα ευρέθη, κατά 
τον θάνατον μου, εν τη οΙκία μου εν Βαλλέττα ή εν τη εν Notabile, δπου 
κατοικώ νυν, ή εν πάση άλλη οϊκίςι, ην εχω ή κατοικώ κατά τήν 5ηθεΐσαν 
εποχήν, δηλώ δε δτι το κληροδότημα τοΰτο περιλαμβάνει Ικτος δλων τών 
άλλων κινητών, ωσαύτως τα χρήματα, άτινα ευρίσκονται, τους πολύτιμους 
λίθους και τα εκ πολυτίμων μετάλλων πράγματα, δι3 οίανδήποτε χρήσιν και 
αν είναι προωρισμέν«, καθώς καΐ τους πολύτιμους λίθους καΐ τα εκ πολυτί­
μου μετάλλου αντικείμενα, άτινα ευρίσκονται προσωρινώς εκτός της οικίας" 
δεν περιλαμβάνονται δμως μεταξύ τούτων οι τίτλοι τών δανείων και τα σχε­
τικά έγγραφα και βιβλία τών υποθέσεων μου. 'Επιθυμώ ίνα oî τίτλοι ού­
τοι, έγγραφα καΐ βιβλία περιέλθωσιν εις τήν κατοχήν τών κατωτέρω αναφε­
ρομένων εκτελεστών μου, δσον δε άφορφ τα έγγραφα ταύτα και βιβλία επι­
θυμώ, ίνα οί εκτελεσταί μου, άφοΰ εκτελέσωσι τήν παροΰσαν διαθήκην, πα-
ραδώσωσιν αυτά εις τον "Αντώνιον Κανέλλην, άνεψιόν μου, υίον της μακα· 
ρίτιδος αδελφής μου Μαρίας εκ του-δευτέρου γάμου της. 
I I . Κληροδοτώ κατά δεύτερον λόγον τη ρηθείση συζΰγφ μου Βινκεντίςι 
τήν νομήν τών εξής πραγμάτων, εφ' δσον ζη ή ιδία. 
Τα εισοδήματα τών ακινήτων τών κειμένων εν Βαλλέττςι, Starda, Mer­
canti και συνισταμένων από μίαν οικίαν καΐ εκ διαφόρων εσογείων και μα-
γαζείων φερόντων τον αριθμόν 170.—170 D.—171.—172 και 172 D. 
Τα εισοδήματα ή τοκομερίδια 10.000 λιρών στερλινών, παγίου αγ­
γλικού χρέους 3 % , επί τφ σκοπφ δε τοΰτφ θέλω, ϊνα οί εκτελεσταί μου 
εγγράψωσι δια τών εν Λονδίνφ ανταποκριτών μου Κυρίων «'Αδελφών Ba­
ring & Co» ε'ις τα βιβλία του εθνικού χρέους της 'Αγγλίας 10.000 λίρας 
στερλίνας Consolidé επ* ονόματι τών προσώπων άτινα εκτεθήσονται εν άλλω 
παραγράφω τής παρούσης διαθήκης. 
I I I . Παρακληθεις υπό τής συζύγου μου, ιν* αφήσω μικρόν τι ποσόν 
εις το Κατάστημα «Saura», θέλω ίνα οί εκτελεσταί μου δώσωσι τη ειρημέ-
νη συζΰγφ μου λίρας στερλίνας 200, εξ ών να δώση αΰτη εις το είρημένον 
Κατάστημα, δσας βοΰλεται. 
IV. Την κυριότητα τών èv τφ δευτέρφ παραγράφω τής παρούσης δια­
θήκης αναφερομένων ακινήτων, ώς καί τών 10.000 λιρών οτερλινών, κλη­
ροδοτώ εις τους κατοίκους τών νήοων τούτων Μελίτης xal ì Gozo και επί 
1
 Αί υπογραμμίσεις έγένονχο υπ' έμοϋ, 
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τουτφ εις την Κυβέρνησιν των εϊρημένων νήσων, υπό τον δρον, δταν μετά 
τον θάνατον της συζύγου μου παΰση ή εκ μέρους αυτής νομή αυτών, να δια-
τίθηνται τα εισοδήματα αυτών προς βοήθειαν των πτωχών, των γεννημένων 
είς τάς νήσους ταύτας και οϊτινες ήθελον επιθυμήσει να ΰπάγωσιν εκτός της 
Μελίτης προς εΰρεσιν εργασίας τινός θα έστεροΰντο δε τών οδοιπορικών 
και τών μέσων της εν τη αλλοδαπή δι* ολίγον χρόνον συντηρήσεως αυτών. 
Προς τουτφ δε διατάσσω τα εξής. 
Οί εξαιτοΰμενοι βοήθειαν πρέπει να είναι άρρενες, άγαμοι, ηλικίας 
ουχί μικροτέρας τών 18 ετών και ουχί μεγαλειτέρας τών 24, να γνωρίζωσι 
τους πρώτους κανόνας τής αριθμητικής και τουλάχιστον δυο εκ τών εξής 
γλωσσών δηλ. Ίταλικήν, Άγγλικήν, Γαλλικήν και Έλληνικήν, να εχωσι δε 
καλόν χαρακτήρα, δηλ. εξησκημένον εις την Καλλιγραφίαν. 
V. Ή εκτέλεσις του ανωτέρω κληροδοτήματος ανατίθεται ί>π' εμοΰ 
εις επιτροπήν συνισταμένην εκ 5 μελών, εξ ών εν θα διορίζηται υπό του 
διοικητού τής νήσου, έτερον υπό του 'Επισκόπου Μελίτης, δυο εκ του εμπο­
ρικού Επιμελητηρίου, καΐ εν υπό του αντιπροσώπου του εν Μελίτη Ελληνι­
κού Προξενείου, μέ την διαφοραν ότι ó τελευταίος οΰτος δύναται να παρα-
κάθηται αυτός δ ίδιος. 
α'.) eO διορισμός τών μελών τής επιτροπής ταύτης θα προσκαλήται, 
οσάκις είναι ανάγκη, υπό του Γενικού Διοικητού διορίζοντος το πρόσωπον, 
όπερ πρέπει να διορίση, εάν ΰπάρχη θέσις, και προσκαλοΰντος ωσαύτως τον 
Έπίσκοπον, το εμπορικόν Έπιμελητήριον καΐ τον ρηθέντα άντιπρόσωπον 
τής Ελλάδος, ϊνα διορίσωσι τα υπ' αυτών διοριζόμενα πρόσωπα. Έ ά ν ó 
Επίσκοπος, το Έπιμελητήριον ή ó Πρόξενος παραμελήσωσι να διορίσωσι τα 
ειρημένα μέλη εντός μηνός από τής προσκλήσεως, τότε το έλλεΐπον μέλος θα 
εκλέγηται υπό τής πλειονοψηφίας τών εξ δικαστών τής Α. Μεγαλειότητος 
προσκαλουμένων επί τουτφ υπό του Γενικού Διοικητού' εν περιπτώσει δε 
ισοψηφίας ή εκλογή γενήσεται υπό τριών δικαστών, ών εϊς θα είναι ó 
Πρόεδρος του Εφετείου. 
β'.) Ή ως ανωτέρω διοριζόμενη Επιτροπή εσεται διαρκής' κατά πά-
σαν δμως τριετίαν άρχομένην άπο τής λήξεως τών τριών ετών από του διο­
ρισμού τής Επιτροπής αυτής, θα παραιτώνται τής θέσεως αυτών δυο μέλη, 
οριζόμενα δια τής ψήφου δλων τών μελών, εξαιρουμένου του αντιπροσώ­
που του Ελληνικού Προξενείου, εάν θα είναι ó ίδιος μέλος, θα διορίζων-
ται δε άλλα δυο μέλη εκλεγόμενα υπό τών αυτών ύφ' ών είχον εκλεγεί τα 
αποχωρήσαντα μέλη. 
γ'.) Τή Επιτροπή ανατίθεται να εκλέγη εκ τών προσερχόμενων εκεί­
νους, ους πρέπει να βοηθήση, καΐ να όρίζη το ποσόν και τον τρόπον τής 
υποστηρίξεως, r\¡v πρέπει να λαμβάνη έκαστος κατά τάς περιστάσεις. Έ ν πάση 
δμως περιπτώσει επιθυμώ, ϊνα ή χορηγούμενη βοήθεια μη ύπερβαίνη το 
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ποσόν των 20 λιρών στερλινών εξαιρουμένου του ναύλου κα! της τροφής 
από Μελίτης μέχρι του τόπου, όπου θέλει να μεταβή δ λαμβάνων τήν βοή­
θειαν. "Οσον δμως αφορά τήν βοήθειαν ταυτην θέλω, ϊνα ó κριθείς άξιος 
ταύτης μη λαμβάνη ουδέν μέρος αυτής πριν ή φθάση εις τον λιμένα, δν εξε-
λέξατο. Πρέπει όμως να εχη έπιστολήν τίνα εκ μέρους τής Κυβερνήσεως ή 
της 'Επιτροπής προς τον εν τη πόλει εκείνη διαμένοντα Πρόξενον τής Α. 
Μεγαλειότητος ή εάν ó τόπος είναι αγγλικός, ή επιστολή πρέπει να άπευθΰ-
νηται προς αυτήν τήν 'Αρχήν, δι
5
 ης να παρακαλήται αΰτη να δώση τφ επι-
φέροντι το αποφασισθέν ποσόν, άλλα κατά μικρός δόσεις και κατά διαφό­
ρους εποχάς, όπως θα περιλαμβάνηται εν αυτή τή επιστολή. Δια τής αυτής 
δ' ευκαιρίας, δι
3
 ης αναχωρεί δ βοηθούμενος, πρέπει να στέλληται καΐ το 
ποσόν τής βοηθείας του κατά τάς περιστάσεις δηλ. εΐς τον εΐρημένον Πρό­
ξενον, εάν δ ύπό του λαμβάνοντος τήν βοήθειαν εκλεγείς λιμήν είναι ξένος 
ή εις τήν Κυβέρνησιν, εάν δ λιμήν είναι 'Αγγλικός. Έ α ν δε δ λαμβάνων τήν 
βοήθειαν μετά τήν εις τον εκλεγέντα τόπον αφιξίν του ήθελεν αναχωρήσει 
εκ νέου δι' άλλον τόπον, το ύπόλοιπον τής έπιχορηγήσεως πρέπει να τφ δί-
δηται κατά τον αυτόν τρόπον, δηλ. δια του Προξενείου, εάν δ τόπος τής δευ­
τέρας εκλογής του είναι ξένος καΐ δια τής αρχής εάν είναι 'Αγγλικός. 
δ'.) 'Οσάκις ή επιτροπή θα είχε διδόμενα να πιστευση δτι σκοπός του 
εξαιτουμένου τήν βοήθειαν δεν είναι ή εις το έξωτερικον άναζήτησις εργα­
σίας, αλλ' ή δια του κληροδοτήματος τούτου διευκόλυνσις δλλου τινός σκο­
πού, τότε δικαιούται να άρνηθή τήν βοήθειαν ταυτην χωρίς να υποχρεούται 
να δίδη λόγον εις οΰδένα. 
ε'.) Έ α ν μετά παρέλευσιν δέκα ετών ή οιουδήποτε άλλου χρονικού 
διαστήματος μετά τήν δεκαετίαν ή 'Επιτροπή ήθελε κρίνει δτι το εΐρημέ­
νον κληροδότημα διατιθέμενον κατά τον ανωτέρω τρόπον δεν αποφέρει εΐς 
τους κατοίκους τής νήσου ταύτης τα καλά, άτι να ήθελεν αποφέρει διατιθέμε­
νον άλλως πως, τότε ή 'Επιτροπή δύναται να διάθεση αυτό άλλως, χωρίς 
δμως να δίδη ελεημοσΰνας ή βοηθή άλλο τι δημόσιον ή Ϊδιωτικον κατάστη­
μα ύφιστάμενον ήδη εν τη νήσω ταΰτη. 
VI. 'Εάν εις οιονδήποτε καιρόν ή 'Επιτροπή ήθελεν αποφασίσει παμ­
ψηφεί δτι θα ήτο δυνατόν να επιτευχθή μεγαλύτερα πρόσοδος δια τής εκ­
ποιήσεως των 10.000 λιρών αγγλικών εις χρεώγραφα και τής κατ' άλλον 
τρόπον διευθετήσεως αυτών, δ Γενικός Διοικητής συνεπεία τής αποφάσεως 
ταύτης δύναται να πράξη τοΰτο. 
VII. Άναφορικώς τής εκτελέσεως τών έν τοις παραγράφοις 3 και 4 
ειρημένων κληροδοτημάτων διατάσσω τα εξής «τ' ακίνητα κτήματα ως και 
τούτου * αναφερόμενα χρεώγραφα ν' άποτελέσωσι κεφάλαιον καλοΰμενον «κε­
ι Έν τφ Ιταλικφ κειμένφ' menzionati in quei paragraph!, δηλ. αναφερό­
μενα εν ταΐς παραγράφοις ταύταις. 
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φάλαιον Παππαφή», δπερ να διευθύνηται υπό της Κυβερνήσεως, υποχρε­
ούμενης να δίδη τή συζύγω μου, εφ' όσον αΰτη ζή, τα ενοίκια και τοκο­
μερίδια ενα μήνα μετά την εΐσπραξιν αυτών. 
VIII. Θέλω, ίνα αί 10.000 αγγλικών λιρών εις χρεώγραφα αναφε­
ρόμενοι εν τή δευτέρα παραγράφω καΐ άποτελούσαι μέρος του «κεφαλαίου 
Παππαφή», εγγραφώσιν επ' ονόματι τών αυτών προσώπων, ατινα αντιπρο-
σωπεΰουσι την Κυβέρνησιν δια παν άλλο κεφάλαιον ανήκον τή ειρημένη 
Κυβερνήσει και εγγεγραμμένον εις αγγλικά χρεώγραφα. Έ ά ν δε η-θελε συμ-
βή, ώστε ή κυβέρνησις να παΰση έχουσα κεφάλαια εις τα χρεώγραφα ταΰτα, 
θέλω, ίνα αί 10.000 λίρ. εις χρεώγραφα του «κεφαλαίου Παππαφή», εγ­
γραφώσιν επ' ονόματι τών κάτωθι υπαλλήλων δηλ. ενός τών δικαστών τής 
Α. Μεγαλειότητος, του Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου και του Διευθυντού 
τών προκαταρτικών σχολείων, εν η δε περιπτώσει το αξίωμα του Πρυτάνεως 
καΐ του Διευθυντού τών προκαταρκτικών Σχολείων ήθελε συγκεντροΰσθαι εν 
ενί και τφ αύτφ προσώπω, τότε να εγγραφώσιν επ
?
 ονόματι δυο δικαστών 
και του διευθυντού του τμήματος τής δημοσίας εκπαιδεύσεως, οιονδήποτε 
δνομα και αν φέρη. Ό Δικαστής ή κατά τάς περιστάσεις οι ΔικασταΙ θα ύ-
ποδεικνΰωνται υπό του Γενικού Διοικητού. 
IX. Ή κυβέρνησις οφείλει να δημοσιεΰη κατ' έτος εν έγχωρίω φύλ-
λφ τήν κατάστασιν του κεφαλαίου Παππαφή, δεικνύουσα τα έσοδα και 
τα έξοδα και τον αριθμόν τών προσώπων τών τυχόντων βοηθείας Ιν τφ 
έξωτερικφ. 
Χ. Έάν ποτέ ή Κυβέρνησις ή ή Επιτροπή ήθελον παραμελήσει τήν εκ-
τέλεσιν του κληροδοτηθέντος υπ" εμού κληροδοτήματος προς όφελος του πλη­
θυσμού τών νήσων τούτων, ή εν τή εκτελέσει ήθελον παραβιάσει διάταξίν 
τίνα εκ τών εμών, τότε θα δικαιούται ή Ελληνική Κυβέρνησις να κάμη παν­
τός είδους διαβήματα, ίνα λάβη εις τήν κατοχήν της το «κεφάλαιον Παπ­
παφή» και διανείμη αυτό μεταξύ τών εν 'Αθήναις Φιλανθρωπικών Κατα­
στημάτων. 
XI. 'Ελπίζω δτι τ' ανωτέρω προς όφελος τής συζύγου μου αναφερό­
μενα κληροδοτήματα θα είναι αρκετά, ϊνα δείξωσιν αύτη τήν εύγνωμοσΰνην 
μου δια τάς καλάς και άφοσιωμένας φροντίδας της. Έ χ ω δε πλήρη πεποί-
θησιν, δτι αύτη, ήτις κατά το γαμικον ημών συμβόλαιον ουδέν δικαίωμα 
έχει επί τής περιουσίας τής κτηθείσης διαρκούντος του γάμου μας, δέχεται 
τα κληροδοτήματα ταύτα με τα εν αύτοΐς εισοδήματα, δπως εκανόνισα αυτά, 
δηλ. εν πλήρει ικανοποιήσει τής προικός, τού μεριδίου, κ α! παντός δικαιώ­
ματος άφορώντος αυτήν εκ τής κληρονομιάς μου, και δτι θα αφή ση τοιου­
τοτρόπως ελευθέραν τήν εκτέλεσιν τής διαθήκης ταύτης καθ' δλα τα μέρη 
της. Έ ά ν δμως παρά πάσαν προσδοκίαν, αύτη ζητή προίκα και μερίδιον εκ 
της περιουσίας μου, τούθ' δπερ κατά νόμον δύναται να τή άνήκη, εν toi-
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αυτή περιπτώσει καταργούνται δλα τα κληροδοτήματα και διατάξεις αΐ ανα­
φερόμενοι εν τοις δέκα ανωτέρω παράγραφοις, ωσάν να μη εγένοντό ποτέ-
Κατά συνέπειαν δεν θα ύπάρχη αφορμή αναμίξεως της Κυβερνήσεως έν τη 
κληρονομιά μου, δεν θα σχηματισθή δε ή Επιτροπή και το «κεφάλαιον 
Παππαφή» ως αναφέρεται εν ταΐς ανωτέρω παραγράφοις. 
XII. Κληροδοτώ ετήσιον είοόδημα εκ 12.000 φράγκοίν προς όφελος 
τών εκπαιδευτικών Καταστημάτων κάϊ του 'Ελληνικού Νοσοκομείου των 
υπαρχόντων èv Θεσσαλονίκη, γη της γεννήσεως μου. Έ π ι τψ οκοπφ τούτω 
θέλω, ίνα εγγράψωσιν oí εκτελεστοί μου δια των έν Παρισίοις Κ ω ν Hot-
tinguer & Co. εις τα βιβλία του δημοσίου χρέους της Γαλλίας το εΐρημέ-
νον εισόδημα των 3 % 12.000 φράγκων αναπαλλοτρίωτα, επ' ονόματι των 
είρημένων καταστημάτων δηλ. Εκπαιδευτηρίων ή σχολείου καί Νοσοκομείου 
Θεσσαλονίκης. Έ ν η δμως περιπτώσει το εν Παρισίοις Γαλλικόν Θησαυρό-
φυλάκιον ήθελεν αρνηθή να εγγράψη τήν ειρημένην πρόσοδον επ' ονόματι 
των ρηθέντων καταστημάτων, τότε να έγγραφη επ' ονόματι των 'Εφόρων, 
ών ή εκλογή πρέπει να γίνη επί τη βάσει των καλλιτέρων πληροφοριών, ας 
δύνανται να λάβωσιν οι εκτελεστοί, ως καί οι κύριοι Baring, οΐτινες πολ­
λάκις απέστειλαν δια λογαριασμόν μου βοηυηματα εις τους διαχειριστάς 
των Σχολείων και τον Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Θέλω δε ϊνα οί εν Θεσσα­
λονίκη διαχειρισταΐ των εϊρημένων Καταστημάτων δίδωσι τη άνεψιφ μου Δό­
μνα, θυγατρί της μακαρίτιδος αδελφής μου Μαρίας εκ του δευτέρου γάμου 
αυτής μετά του μακαρίτου συζύγου αυτής Παναγιώτου Κανέλλη 50 φράγκα 
κατά μήνα ήτοι 600 φράγκα ετησίως. 
X I I I . Κληροδοτώ το ποσόν 10.000 λιρών στερλινών εις το èv Ά-
•Οήναις υπάρχον κατάστημα το ιδρν&εν υπό του Γεωργίου και Αικατερίνης 
Χατζή Κώνστα, καί των οποίων φέρει ήδη το όνομα δηλ. «Όρφανοτρο-
φεΐον Γεωργίου και Αικατερίνης Χατζή Κώστα». Έ κ του ποσοΰ δμως τού­
του πρέπει να άφαιρε&ώσι 1.000 λίραι στερλίναι χορηγη&εΐσαι τω αΰτω 
Καταστήματι υπ' ε μου άνωννμως κατά το 1877 δια των Κυρίων Baring 
Brothers & Co. Έάν δε διαρκούσης της ζωής μου ήθελον χορηγήσει εΐς 
το αυτό κατάστημα άλλο τι χρηματικον ποσόν, καί τοΰτο πρέπει ωσαύτως ν' 
άφαιρεθή από των 10.000 λιρών στερλινών. Θέλω δε ϊνα οί αντιπρόσωποι 
του είρημένου καταστήματος δίδωσι τή ανεψιά μου Μαρία, χήρα Άχελοί-
δου, θυγατρί δε τής μακαρίτιδος αδελφής μου 'Ελισάβετ 100 φράγκα κατά 
μήνα ήτοι 1.200 φράγ. ετησίως εφ' δσον ζή. 
XIV. Κληροδοτώ 8.000 λίρας στερλίνας προς όφελος του Πολυτεχνεί­
ου Ά·&ηνών. Έ α ν δε διαρκούσης τής ζωής μου ήθελον δωρήσει εις το κα­
τάστημα τοΰτο χρηματικόν τι ποσόν, το ποσόν τοΰτο πρέπει ν* άφαιρεθή 
εκ τών 8.000 λιρών στερλινών. 
XV. Κληροδοτώ το ποσόν 500 λιρών στερλινών δι' εκαστον τών μετ' 
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εμε επιζώντων απογόνων μου αρρένων και θηλέων αδιακρίτως, δηλ. ε'ις 
τους ανεψιούς μου εκ του μακαρίτου αδελφού μου Γρηγορίου, εις τους νο­
μίμους και φυσικούς υιούς τους γεννηθέντας εν Ελλάδι του μακαρίτου α­
νεψιού μου Άστερίου Θεολογίδου, υιού της μακαρίτιδος αδελφής μου Έλι-
οάβετ, εις τους νομίμους και φυσικούς υιούς του ανεψιού μου 'Αντωνίου 
Κανέλλη, εϊς τους νομίμους και φυσικούς υιούς του μακαρίτου ανεψιού μου 
Δημητρίου Εμμανουήλ, υιού τής μακαρίτιδος αδελφής μου ! εκ του πρώ­
του γάμου της. 
XVI. Διαθέτω το ποσόν 100 λιρών στερλινών προς όφελος τής Γε-
ωργίνας Θορν, θυγατρος τής Λορέττας Θορν, το γένος Μιχάλεφ, εάν δε αύτη 
ήθελεν αποθάνει προ εμού το εϊρημένον ποσόν πρέπει να διανεμηθή με­
ταξύ εκείνων τών εκ μητρός πλησιέστατων συγγενών αυτής, οϊτινες ζώσι και 
διαμένουσιν εΐς ταύτας τάς νήσους. 
XVII. Κληροδοτώ τη Ελληνική Όρθοδόξω 'Εκκλησία λίρας 25' εις 
τους πλέον πτωχούς "Ελληνας τους διαμένοντας εν Μελίτη λίρας 25. Είς 
τους πτωχούς τού διαμερίσματος τούτου λίρας 25, αϊτινες να διανεμηθώσιν 
υπό τού Γραφείου τής Μητροπόλεως καί Συνδίκου τού διαμερίσματος. Ε π ι ­
τρέπω δε τή συζύγω μου να ζήτηση παρά τών εκτελεστών μου, εάν νομίζη 
τούτο δίκαιον, μέτριόν τι ποσόν, ινα δωρήσηται αυτό εΐς Ικείνους, οΐτινες 
•θα εύρεθώσιν εν καιρφ τού θανάτου μου εν τή υπηρεσία μου, διανέμουσα 
τούτο κατά την κρίσιν της αναλόγως τού καιρού τής υπηρεσίας καί τής αξίας 
εκάστου προσώπου. 
XVII. Κληροδοτώ τή βιβλιοθήκη Μελίτης το έργον «Rees Cyclo­
paedia» εκ 45 τόμων, εις δε το χρηματιστήριον Μελίτης το Άγγλικον λεξι-
κόν τού Johnson καί το λεξικόν τού εμπορίου τού Mailloch* επιθυμώ δε 
ινα τα λεξικά ταύτα κατατεθώσιν εν τφ άναγνωστηρίω προς χρήσιν πάντων 
των εις το χρηματιστήριον προσερχόμενων. 
XIX. 'Εκτός τών ανω ρηθεισών διατάξεων αποκαθιστώ γενικούς κλη­
ρονόμους μου τον ανεψιόν μου Νικόλαον Παππαφή, υιόν τού μακαρίτου α­
δελφού μου Γρηγορίου και τον άνεψιόν μου Άντώνιον Κανέλλην, υίόν τής 
μακαρίτιδος αδελφής μου Μαρίας. 'Εάν δε κατά τον ίϊάνατόν μου εΐς τών 
ειρημένων ανεψιών μου θα ήτο άποθαμμένος, ó έτερος εξ αυτών ó επιζών 
πρέπει να είναι γενικός κληρονόμος μου. 'Εάν δμως εν καιρφ τού θανάτου 
μου θα ήσαν αμφότεροι άποθαμμένοι, τότε αποκαθιστώ γενικούς κληρονό­
μους μου τους αρρενας παρανεψιούς μου τους επιζώντας εμού, δηλ. αποκλει­
στικώς τους νομίμους καί φυσικούς υιούς τών υιών τού μακαρίτου αδελφού 
μου Γρηγορίου καί τους νομίμους και φυσικούς υίούς τού ανεψιού μου 
'Αντωνίου Κανέλλη υιού τής μακαρίτιδος αδελφής μου Μαρίας. Θέλω προς 
ι Έν τφ Ιταλικφ κειμενψ ονομάζεται αυτή Μαρία. 
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τούτοις iva μετά τον θάνατον μου πωλήσωσιν οί εκτελεσταί μου πάν δτι 
μοι ανήκει ενταύθα καί άλλαχού, εξαιρουμένων των ακινήτων των αναφερο­
μένων εν τη δευτέρα παραγράφω της παρούσης Διαθήκης, εν η περιπτώσει 
ήθιλε σχηματισθη το «κεφάλαιον Παππαφή» το περιγραφόμενον εν τη εβ-
δόμφ παραγράφφ της Διαθήκης, άλλως το άκίνητον τούτο πρέπει να πωλη-
θη παρά των εκτελεστών μου, καθ* δν τρόπον ήθελον κρίνει οΰτοι καλλί-
τερον. Τα δημόσια χρεώγραφά μου συνίστανται επι του παρόντος εκ μετο­
χών της ατμοπλοϊκής εταιρείας «Peninsulare e Orientale» εκ χρεωγράφων 
Αγγλικών 3 % κ α ι εκ διαφόρων άλλων χρεωγράφων. Επειδή δμως πολλά­
κις πωλώ εκ τών χρεωγράφων μου πολλά καΐ αγοράζω άλλα, δια ταύτα πο­
λύ πιΐ)ανόν εν καιρφ του θανάτου μου τα είρημένα χρεώγραφά να εχωσι 
μετατραπη εις άλλα, ακριβώς σημειωμένα είς το βιβλίον μου «Omnia C». 
Έκτος τών ρηθεισών μετοχών της Ρ. & Ο. εταιρείας καΐ τών επ* ονόματι 
μου εγγεγραμμένων χρεωγράφων του 3 % , δλα τα άλλα χρεώγραφά μου 
καΐ οί σχετικοί τίτλοι αυτών ευρίσκονται επι του παρόντος εις χείρας τών 
Κυρίων Baring Brothers & C° , δια μέσου τών οποίων οφείλουσιν οι ει-
ρημένοι εκτελεσταί μου να πωλήσωσιν δλα τα εϊρημένα χρεώγραφά κατά 
συμφέροντα εμπορικον τρόπον, δτε ήθελε τοΐς φανή κατάλληλον εντός δυο 
ετών από του θανάτου μου. "Οσον άφοροι την πώλησιν τών μετοχών Ρ. & 
Ο. εταιρείας και τών αγγλικών χρεωγράφων τών 3°/ο εγγεγραμμένων επ' 
δνόματί μου, οφείλουσιν οί εκτελεσταί μου να στείλωσιν εις τους K°«Ç Ba-
ring Brothers & C° πληρεξούσιον τυπικόν, περί του οποίου οφείλουσι να 
συνενοηθώσι μετά τών είρημένων Κ ω ν Baring. 'Ακολούθως αφού εκπλη· 
ρωθώσιν αί εν τοις προηγουμένοις παραγράφοις διατάξεις, οί εκτελεσταί 
μου θα σΰρωσιν εκ του εξωτερικού την άξίαν τών πωληθέντων χρεωγρά­
φων, καί άφοΰ αφαιρεθώσι τα δικαιώματα αυτών και τα έξοδα θα διανεί-
μωσι τήν περιουσίαν μου εις ίσα μέρη μεταξύ δλων τών είρημένων κληρο­
νόμων μου. Προς διευκόλυνσιν δε της διανομής τών διαφόρων κληροδοτη­
μάτων τών κληροδοτημένων δια της παρούσης Διαθήκης, οί εκτελεσταί μου 
δύνανται να πραγματοποιήσωσι ταύτην δια τών είρημένων Κων Baring, 
χωρίς να φέρωσιν εις Μελίτην το ποσόν τών κληροδοτημάτων τούτων. Έ α ν 
προ του θανάτου μου ήθελον σύρει παρ' εμοί μέρος ή ολόκληρα τα είρημένα 
χρεώγραφά, τότε οί εκτελεσταί μου οφείλουσι να πωλήσωσιν αυτά δια μέσου 
τών ανταποκριτών μου, δηλ. του Baring Brothers & C° εν Λονδίνω καί 
του Hottinguer & C° εν Παρισίοις. 
XX. Έκτελεστάς της παρούσης διαθήκης μου διορίζω τον ΣΙρ Άδρια-
vòv Δίγγλην, υίον του μακαρίτου Παύλου, τον Κύριον Εύστράτιον Πετρο-
κόκκινον, υίον του μακαρίτου Παντιά, τον Κύριον Έρρΐκον λόρδον Ίάξω-
να, υίον του μακαρίτου Γεωργίου, τον διδάκτορα Ίωάννην Μεσσίναν, 
υίον του μακαρίτου Ροζαρίου, καί τον άνεψιόν μου Άντώνιον Κανέλλην, 
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υιόν του μακαρίτου Παναγιώτου' ορίζω δε δικαίωμα καΐ αμοιβήν δια τους 
κόπους και τάς προσπάθειας, ας ήθελον καταβάλει οι ειρημένοι εκτελεστά! 
μου δια την εκτέλεσιν της παρούσης εντολής λίρας στερλίνας εκατόν δι' εκα-
στον των πέντε διοριζομένων εκτελεστών. 
XXI. Έ π ι τέλους εάν εις ή δυο των πέντε διοριζομένων εκτελεστών 
ήθελον αποθάνει ή ήθελον απουσιάζει της νήσου, ή εάν δ εϊρημένος ανε­
ψιός μου 'Αντώνιος Κανέλλης ευρισκόμενος εν τή αλλοδαπή δεν ήθελε δυ-
νηθή να ελθη εις Μελίτην, οι λοιποί τρεις εκ των διοριζομένων εκτελεστών 
θα εχωσι το δικαίωμα να εξακολουθήσωσιν ελευθέρως την εκτέλεσιν της 
διαθήκης, ωσάν να μη ΰπήρχον διορισμένοι οι λοιποί δυο. 'Εάν δμως εκ τών 
διοριζομένων πέντε ήθελον λείψει τρεις, τότε οί εναπομείναντες δυο όφεί-
λουσι να προστρέξωσι προς τον άρμόδιον Δικαστήν, δ'στις θα διορίση άλ­
λον εκτελεστήν, ϊνα εξακολούθηση ή εκτέλεσις της διαθήκης. Και εάν προ 
ή μετά τον θάνατον μου ήθελεν αποθάνει ó 'Αδριανός Δίγγλης, εν τοιαύτη 
περιπτώσει διορίζω εκτελεστήν μου άντ' αυτοΰ τον Δικηγόρον Δ Ρ Louîgi 
Ganado. 
Έ ν Μελίτη, Νοτάμπιλε, τή 18ϊ1 'Απριλίου 1879, 
(ύπογρ.) 'Ιωάννης Νικολάου Παππαφή 
Υ.Γ. "Εάν κατά τον θάνατον μου θα ήμην κάτοχος Γαλλικών χρεω· 
γράφων εγγεγραμμένων επ' ονόματι μου εν τφ εθνικφ χρέει τής Γαλλίας, ή 
άλλων χρεωγράφων ευρισκομένων εις χεΐρπς τών Κ ω ν Hott inguer & Co 
εν Παρισίοις, οί έκτελεσταί μου οφείλουσι να πωλήσωσι τα ειρημένα χρεώ-
γραφα δια τών ειρημένων Κυρίων Χόττιγγερ και Σα? κατά τρόπον εμπορι-
κόν επωφελή και δια μέσου πληρεξουσίου εγγράφου προς σΰνταξιν του ο­
ποίου πρέπει να συνεννοηθώσιν οί έκτελεσταί μετά τών ειρημένων Κυρίων 
Χόττιγγερ και Σ
α ?. 
(firmato 'Ιωάννης Νικολάου Παππαφής 
(ΰπογρ.) ΔΡ Γ. Γ. Δεμπόνος.— P. L,· Borg Ernie, μάρτυς.— 
V. P. Attard, μάρτυς.— Άχιλλεύς Μιχάλεφ, Δημόσιος 
Συμβολαιογράφος Μελίτης 
"Eni τον περικαλύμματος 
Τή 18ϊ1 'Απριλίου 1879 επί παρουσία εμοΰ Άχιλλέως Μιχάλεφ, δη­
μοσίου Συμβολαιογράφου Μελίτης και επ! παρουσία τών κάτωίΗ υπογεγραμ­
μένων μαρτύρων, εχόντων τα υπό του νόμου απαιτούμενα προσόντα, πα-
ρουσιάσθη αυτοπροσώπως ó Κύριος 'Ιωάννης Νικολάου Παππαφής, εύπο­
ρος, υίός του μακαρίτου Νικολάου, γεννηθείς εν Θεσσαλονίκη και διαμένων 
έν Νοτάμπιλε, γνωστός μου, καί μοι ενεχείρισεν αυτό το εγγραφον ή εσφρα-
γισμένον περικάλυμμα, δηλών δ'τι, δπως και εν τφ πρακτικφ τής παραδό-
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σεως δηλοΐ, το εγγραφον ή περικάλυμμα αυτό περιλαμβάνει τήν διαθήκην του. 
Έγένετο καί εδημοσιεΰθη ή παρούσα πραΐμς της παραδόσεως (μετά 
προηγουμένην διαβεβαίωσιν αΰτοΰ του Κ°" Παππαφή) εν Μελίτη εν Νοτά-
μπιλε, εν τη οΐκίςι εν fi κατφκει, οδός Σακκάγιας, αριθμ. 29, επί παρουσίςι 
τών Κυρίων Φραγκίσκου They, ευπόρου, υίοΰ του μακαρίτου Πασχάλη, 
γεννηθέντος καί κατοικοΰντος εν Notabile, και του διδάκτορος της 'Ιατρι­
κής 'Ιωσήφ Μιχάλεφ, υίοΰ του μακαρίτου Φιλέδη γεννηθέντος εν Βαλλέτ-
rqt καί διαμένοντος εν Notabile, μαρτύρων, οΐτινες κατά το λέγειν των δεν 
συνδέονται με συγγένειαν προς έμέ τον Συμβουλαιογράφον ή τον εμφανι­
σθέντα καί ουδαμώς κωλύονται υπό τών υπό του νόμου προβλεπομένων πε­
ριπτώσεων, (ΰπογρ.) "Ι. Ν. Παππαφής, — Φραγκίσκος They, μάρτυς,— 
Δο Φυσικός 'Ιωσήφ Μιχάλεφ, μάρτυς—Άχιλλεύς Μιχάλεφ, δημόσιος Συμ­
βολαιογράφος Μελίτης (ΰπογρ.) Δ Ρ G. G. Δεμπόνος.— R. L. Borg Ernie 
μάρτυς. V. R. Attard, μάρτυς.— Άχιλλεύς Μιχάλεφ, δημόσιος Συμβουλαιο-
γράφος Μελίτης. 
"Οπιο^εν τοϋ περικαλύμματος. 
Ή παρούσα μυστική διαθήκη του ευπόρου 'Ιωάννου Νικολάου Παπ­
παφή, γεννηθέντος εν Θεσσαλονίκη καί διαμένοντος εν Notabile της Μελί­
της, παρουσιάσθη υπό του Συμβουλαιογράφου Άχιλλέως Μιχάλεφ, επι πα­
ρουσία του ενδοΗωτάτου νομοδιδασκάλου Λορέντζου Xuereb, δικαστού εδρεύ­
οντος εν τω δευτέρω τμήματι του πολιτικού Δικαστηρίου τής Α. Μεγαλειό-
τητος. (ύπογρ.) Sal. Frendo, Berge.— Άχιλλεύς Μιχάλεφ, δημόσιος Συμ­
βολαιογράφος Μελίτης, S. Xuereb, δικαστής. 
ΔΙΑΘΗΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΠΑΠΠΑΦΗ 
Ό υποφαινόμενος 'Ιωάννης Νικολάου Παππαφής, τροποποιών τήν 
διαθήκην μου τής 18ης 'Απριλίου 1879, νομίμως κατατεθεΐσαν παρά τφ 
δευτέρω τμήματι του πολιτικού Δικαστηρίου τής Α. Μεγαλειότητος, δια­
τάσσω δια τής παρούσης διαθήκης τα εξής. 
Ι. Κατά Δεκέμβριον του 1879 και Άπρίλιον του 1880, μετεβίβασα 
και ενέγραψα δια τών εν Παρισίοις Κυρίων Hottiiiguer & C° εις το δη­
μόσιον χρέος τής Γαλλίας του 3 % εΐοόδημα ετήσιον (rente) 12.000 φράγ­
κων προς όφελος και επ ονόματι τών δημοοίων Σχολείων και του εν θεο· 
οαλονίκγι 'Ελληνικού 'Ορθοδόξου Νοσοκομείου. Πραγματοποιησας τοιουτο­
τρόπως το κληροδότημα το άναφερόμενον εν τή δωδέκατη παραγράφψ τής 
ρηθείσης Διαθήκης, καταργώ τήν είρημένην δωδεκάτην παράγραφον άνα-
φορικώς τοϋ ειρημένου κληροδοτήματος, ωσάν να μή είχε ποτέ γραφή' υπό 
τον δρον δμως ίνα μένη αμετάβλητος και έχει το κΰρος αυτής ή δια του 
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αΰτοΰ παραγράφου επιβαλλομένη υποχρέωσις εΐς τους αρμοδίους Διευθυν· 
τάς τών εϊρημένων Καταστημάτων, του να πληρώνωσι 50 φράγκα κατά 
μήνα εις την άνεψιάν μου Δόμναν, αδελφήν του ανεψιού μου 'Αντωνίου Κα­
νέλλη, εφ
5
 δσον ζή αυτή, δηλ. εκαστον κατάστημα -θα πληρώνη κατά μήνα 
25 φράγκα. 
Έκτος τον εΐρημένον κληροδοτήματος του εισοδήματος (rente) τών 
12 000 φράγκων προς αΐωνίαν βοή&ειαν τών εϊρημένων δυο Καταστημά­
των, ενέγραψα επ ονόματι τών αυτών Καταστημάτων ετήσιον εισόδημα 
φράγκων 4.000, τών οποίων τα τοκομερίδια πρέπει μετά τον ΰάνατόν μου 
να χρησιμεύωσιν ώς μέσα προς εκτέλεσα τών διατάξεων μου τών περι­
λαμβανομένων εν τη ενάτη παραγράφω της παρούσης Δια&ήκης, ώς ϋ·έλω 
εκυέσει èv τ·η αυτή παραγράφω. 
II . Έ ν τη προ μνημονεύσε ίση Διαθήκη μου τής 18ης 'Απριλίου 1879 
κληοοδοτεΐται ποσόν 10.000 αγγλικών λιρών προς όφελος του εν 'Αθήναις 
υπάρχοντος 'Ορφανοτροφείου, του ιδρυθέντος υπό του Γεωργίου και Αικα­
τερίνης Χατζή Κώνστα, ών φέρει και το όνομα, εκ του οποίου όμως ποσοΰ 
άφαιρεθήσονται 1.000 λίραι στερλίναι προσφερ\*)εΐσαι τω εϊρημένφ κατα-
στήματι άνωνΰμως υπ' εμοΰ κατά το 1877 δια τών κυρίων Baring Brothers 
& C ° . Κατά συνέπειαν επέτυχον δια μέσου τών Κυρίων Hottinguer & C ° 
εν Π«ρισίοις ώστε το εΐρημένον κατάστημα ν' άναγνωρισθη υπό του Γαλλι­
κού Θησαυροφυλακίου, ενέγραψα δε προς όφελος αυτοΰ ετήσιον εισόδημα 
(rente) 7.900 φράγκων' προς άπόκτησιν δε τούτου επλήρωσα φράγκα 
221,787.45 εκατ. ήτοι λίρας στερλίνας 8,871 - 9. σελίνια καΐ 11 δηνάρια υ­
πολογιζόμενης τής στερλίνας λίρας προς 25 φράγκα, δπως φαίνεται εν τφ 
βιβλίω μου «Omnia C.» σελ. 78, και εκ τών επιστολών τών Κ ω ν Hottin­
guer & C°, τών ευρισκομένων εϊς το μικρόν κινητον ερμάριόν μου άναφερό-
μενον ενταύθα. Το ε'ιρημένον ποσόν τών 8,871 λιρών στερλινών 9 σελινιών 
χαί 11 δηναοίων προστιθέμενον εις τάς ρηθείσας 1.000 λίρας στερλίνας τάς 
δωρηθείσας υπ' εμοΰ κατά το 1877, και προστιθεμένων ρΐσέτι 128 λιρών 
στερλινών 10 σελινιών και 1 δηναρίου, ατινα θέλω, ίνα οι εκτελεσταί μου 
δώσωσιν εις τους Διευθυντάς του εϊρημένου 'Ορφανοτροφείου, αποτελούν το 
εΐρημένον κληροδότημα τών 10.000 λιρών στερλινών, πραγματοποιήσας δε 
το κληροδότημα, δπερ ήθελον να κληροδοτήσω τφ εϊρημένφ Όρφανατροφείω, 
καταργώ ώς προς το κληροδότημα τοΰτο τον εΐρημένον δέκατον τρίτον πα-
ράγραφον, ωσάν να μη είχε γραφή ποτέ, επιβεβαιών δμως δπως και πάλιν 
επιβεβαιώ την ύποχρέωσιν την επιβαλλομένην δι' αυτοΰ εις τους αντιπροσώ­
πους τοΰ αΰτοΰ 'Ορφανοτροφείου τοΰ να πληρώνωσι τή άνεψιςΐ μου Μαρία, 
χήρα Άχελοΐδου εφ' δσον ζή το μηνιαΐον ποσόν 100 φράγκων εις το ο­
ποίον ποσόν προσθέτω ενταΰθα και το ποσόν το άναγκαΐον δια τα έξοδα 
τής ταφής της κατά τον θάνατον της. 
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III . Κληροδοτώ το ποσόν 2.000 λιρών, ινα διανεμηθώσιν Ιξ ίσου 
μεταξύ του Θεοδώρου, υιού του ανεψιού μου 'Αντωνίου Κανέλλη, και τών 
τριών θυγατέρων του μακαρίτου ανεψιού μου Δημητρίου Εμμανουήλ, εάν 
δε μία εκ τών τριών κληροδοτούμενων ήθελεν αποθάνει προ εμού, θέλω ινα 
το μερίδιον αυτής δοθή eU τους νομίμους κληρονόμους τής ιδίας. Κληροδο-
τών δμως το κληροδότημα τοΰτο εις τους ειρημένους παρανεψιούς μου δεν 
εννοώ να αποκλείσω αυτούς του άλλου κληροδοτήματος του περιεχομένου εν 
τη παραγράφω 15ΤΙ της ε'ιρημένης διαθήκης μου τής 18ης Απριλίου 1879. 
IV. Κληροδοτώ το ποσόν 200 λιρών στερλινών τφ κυρίω Παντιφ Ε. 
Πετροκοκκίνω μεγάλε ιτέρω υΐφ του κυρίου Ευστρατίου, εκ τών οποίων 
οφείλει να κράτηση δι' εαυτόν 50 λίρας, το δε ΰπόλοιπον να δώση εις τον 
πατέρα του, ίνα το μοιράση μεταξύ τών μελών τής οικογενείας του καΐ ό­
πως ήθελεν εγκρίνει. 
V. Άποκληρώ τής περιουσίας μου και παντός κληροδοτήματος ή 
πλεονεκτήματος οιουδήποτε υϊον τών ανεψιών μου μη γεννημένον εκ νομί­
μου γάμου (και εάν συνεπεία γάμου η άλλως πως ήθελε νομιμοποιηθή), 
εξαιρουμένου κατά πάσαν περίπτωσιν του εϊρημένου Θεοδώρου Κανέλλη. 
VI. 'Ανακαλώ και τελείως καταργώ το εξ 8.000 λιρών στερλινών κλη­
ροδότημα το κληροδοτηθέν προς όφελος του Πολυτεχνείου 'Αθηνών δια του 
14<™ παραγράφου τής εϊρημένης Διαθήκης μου τής 18*1? 'Απριλίου 1879. 
VII. Δια του πρώτου παραγράφου τής ρηθείσης Διαθήκης μου έκλη-
ροδότησα τή συζύγω μου εν άπολΰτω κυριότητι παν δ,τι εκ τής περιουσίας 
μου κατά τον θάνατον μου ήθελεν εύρεθή εν τή εν Βαλλέττα οικία μου, ως 
και εν τή εν Notabile, δπου νυν κατοικώ, ή εν πάση άλλη οικία, ην κατά 
τήν εϊρημένην έποχήν έχω ή κρατώ προς χρήσίν μου, εδήλωσα δε δτι εν 
τφ κληροδοτήματι έκείνω συμπεριλαμβάνονται παντός είδους πράγματα συμ­
περιλαμβανομένων και τών χρημάτων και αποκλειομένων άλλων. Νυν δμως 
θέλω, ινα τα χρήματα και γραμμάτια οποιαδήποτε τών δυο τραπεζών Με­
λίτης τα εύρεθησόμενα κατά τον θάνατον μου είς οιανδήποτε τών οικιών 
μου μη συμπεριληφθώσι, και δεν πρέπει να ΰπονοώνται ως συμπεριλαμβα­
νόμενα εις το είρημένον κληροδότημα. 
VIII. 'Ανακαλώ τον διορισμον τών κληρονόμων τον γενόμενον εν 
τή ε'ιρημένη διαθήκη μου της 18ης 'Απριλίου 1879, άφίνω δμως εις έ'κα-
στον τών ανεψιών μου, τον Νικόλαον Παππαφήν, υίον του μακαρίτου αδελ­
φού μου Γρηγορίου, και τον Άντώνιον Κανέλλην, υίον τής μακαρίτιδος 
αδελφής μου Μαρίας, ώς κληροδότημα το ποσόν 3.000 λιρών στερλινών, 
εάν θα επιζήσωσιν εμού. 
IX. Καθιστώ γενικούς κληρονόμους μου τους κατά καιρόν άνω ε'ιρη-
μένους 'Εφόρους τών Σχολείων και του Νοσοκομείου τής Κοινότητος Θεσ­
σαλονίκης (οϊτινες εκλέγονται πάντοτε παρά τών αντιπροσώπων τής εν τή 
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αυτή πόλει Ελληνικής Κοινότητος) με τον σκοπον καΐ την ΰποχρέωσιν να 
ίδρΰσωσιν εν τη ειρημένη πόλει ασυλον διαρκές ονομασθησόμενον «Γηρο-
κομείον Μελίτη» άνευ οΰδενος άλλου διακριτικοί) σημείου ή προσθήκης, 
ένθα θα καταφεΰγωσι καΐ συντηρώνται τελείως γέροντες, πτωχοί, η ανίκα­
νοι δι
3
 εργασίαν αμφοτέρων των φΰλων, ανήκοντες είς την Έλληνικήν Ό ρ -
θόδοξον Έκκλησίαν* το ασυλον τοΰτο πρέπει να έ'χη μέγεθος δυνάμενον 
να περιλαμβάνη τουλάχιστον 150 πρόσωπα. 
Χ. Ώς μέσα τής εν xfj προηγουμένη παραγράφω περιεχόμενης δια­
τάξεως, δηλ. προς ΐδρνσιν και σνντήρησιν τον είρημένον «Γηροκομείου 
Μελίτη» ορίζω τα τοκομερίδια του εισοδήματος (Rente) 4.000 τεσσάρων 
χιλιάδων φράγκων, αναφερομένων εν τγ} πρώτη παραγράφω της παρούσης 
διαϋήκης μου, ώς καΐ τα τοκομερίδια άλλων ποσών ράντας, ατινα διαρ­
κούσης της ζωής μου ενέγραψα επ' ονόματι τών είρημένων καταστημάτων 
Θεσσαλονίκης. Θέλω δέ ινα οΐ εκτελεσταί μου δια τον αυτόν σκοπόν, αφοΰ 
πραγματοποιήσωσι την περιουσίαν μου και εκτελέσωσιν δλας τάς λοιπάς δια­
τάξεις μου, και πληρώσωσιν δλα τα έξοδα δια την εκτέλεσιν τών διαθηκών 
μου, δώσωσι το επίλοιπον εις τους Κυρίους Hott inguer & Co, ϊνα χρησι-
μοποιήσωσιν αυτό oî ειρημένοι Κύριοι προς απόκτησιν Γαλλικής 'Ράντας 
3 % επ9 ονόματι τών είρημένων Σχολείων καΐ του ειρημένου Νοσοκομείου 
Θεσσαλονίκης. 
Θέλω δε ίνα, ο(μα άποκτηθή τοιουτοτρόπως Γαλλική 'Ράντα και εγγρα­
φή Ιπ
9
 ονόματι τών είρημένων Καταστημάτων Θεσσαλονίκης, παραδώσωσιν 
αμέσως ot Κ<» Χόττιγγερ και Σ«? είς τους Ικτελεστάς μου τα σχετικά πι­
στοποιητικά της τοιαύτης ράντας. 
XI. Θέλω ώστε ή ιδιοκτησία τής ράντας της κληροδοτηθείσης υπ' 
εμοΰ προς διαρκή βοήθειαν τών είρημένων Καταστημάτων Θεσσαλονίκης, του 
ρηθέντος 'Ορφανοτροφείου 'Αθηνών και του ειρημένου άσυλου «Γηροκο­
μείου Μελίτη» να μή δύναται ποτέ ν' άπαλλοτριωθή καΐ ινα τα Καταστή­
ματα ταΰτα, το δρφανοτροφεΐον και ασυλον λαμβάνωσι προς βοήθειαν μόνον 
τα τοκομερίδια τής ειρημένης 'Ράντας χωρίς ποτέ ν' απαλλοτριοΰται το κε-
φάλαιον ή Ιδιοκτησία τής 'Ράντας, ώς εκ τούτου διατάσσω ώστε δλα τα 
πιστοποιητικά τής 'Ράντας, δηλ. τα εύρεθησόμενα εν τη οΙκία μου επ' ονό­
ματι τών είρημένων καταστημάτων Θεσσαλονίκης και επ9 ονόματι του ειρη­
μένου ορφανοτροφείου 'Αθηνών, καθώς και τα τής ράντας, ήτις θα εγγρα­
φή, ώς είπον προηγουμένως, μετά τον θάνατον μου επ9 ονόματι τών αυτών 
καταστημάτων Θεσσαλονίκης, καΐ τα τής εΐρημένης ράντας τών 4.000 φράγ­
κων, τών αναφερομένων Ιν τή πρώτη παραγράφω τής παρούσης διαθήκης, 
δλα ταΰτα τα πιστοποιητικά διατάσσω ν' άποσταλώσι παρά τών εκτελεστών 
μου εις τήν εν 9Αθήναις Έλληνικήν Τράπεζαν, ή είς το εν τή αυτή πόλει 
Θησαυροφυλάκιον τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως, ή είς άλλον τινά τόπον, δν 
15 
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ήθελον προτείνει οΐ Κύριοι Hottinguer & C° , ίνα διαμένωσι διαρκώς Ικεΐ 
ώς ασφάλεια προς Ιπίτευξιν του είρημένου σκοπού μου. Έ ά ν δμως ot Κύ­
ριοι Hottinguer & Co -θα ελεγον δτι δ σκοπός μου ήδΰνατο ναέπιτευχθη 
δι* άλλου μέσου, τούτο πρέπει να γίνη παραδεκτόν. 
XII. 'Αφού συμπληρωθή ή ιδρυσις του είρημένου άσυλου και οίρξη-
ται λειτουργούν, θέλω ώστε κατ' έτος ot κατά καιρούς ΔιευθυνταΙ του άσυ­
λου δημοσιεΰωσιν εν εφημερίδι τινι της Θεσσαλονίκης εκθεσιν άποδεκτήν 
ΰφ* δλων των αντιπροσώπων της Ελληνικής Κοινότητος καΐ δεικνυουσαν το 
ενεργητικόν και την χρήσιν της 'Ράντας της προωρισμένης δια το είρημένον 
ασυλον και τον αριθμόν των έν αΰτφ συντηρουμένων προσώπων. 
XIII. Θέλαί, ίνα το ασυλον διατελ-η υπό την νψηλην προσταοίαν τον 
"Ελληνος 'Ορ&οδόξου 'Επισκόπου Θεσσαλονίκης και υπό την επίσημον έπι-
τήρησιν των είρημένων αντιπροσώπων της 'Ελληνικής Κοινότητος. "Απαξ ή 
δις του έτους ó Επίσκοπος θα δΰνηται να μεταβαίνη εις το ασυλον, ϊνα επι-
βλέπη την έσωτερικήν Διεΰθυνσιν του άσυλου, εν τοιαύτη δε περιπτώσει 
οί ΔιευθυνταΙ τφ δίδωσι 50 φράγκα. 
Παρακαλώ τον είρημένον Έπίσκοπον, ίνα, εάν ήθελε λάβει πληροφο­
ρίας παρ' αξιότιμου τινός προσώπου διαμένοντος εν τφ τόπω, δτι μέρος των 
τοκομεριδίων των προωρισμένων προς συντήρησιν του άσυλου διετίθετο <ϊλ-
λως πως, κοινοποιή το γεγονός τούτο εις τους είρημένους αντιπροσώπους, 
οίτινες να τιμωρώσι τους ενόχους άνα\*)έτοντες τα καθήκοντα αυτών είς άλ­
λους διευθυντάς των Σχολείων και του Νοσοκομείου. 
XIV. Διορίσας γενικούς κληρονόμους μου τους κατά καιρόν Διευθυν-
τάς των είρημένων Σχολείων και του είρημένου Νοσοκομείου θεσσαλονίκης, 
δεν εννοώ ώστε οί ΔιευθυνταΙ ούτοι ν' άναμίξωσιν ή ενώσωσι την Διεΰ­
θυνσιν του άσυλου τούτου, ουδεμία δε σχέσις θέλα^νά ύπάρχη μεταξύ του 
άσυλου τούτου καΐ των είρημένων Καταστημάτων. 
XV. Ώ ς Ικτελεστας των εν τη διαθήκη διατάξεων μου δρίζω και πά­
λιν τους υπ' εμού ήδη δρισθέντας δια της διαθήκης μου της 18*1? 'Απρι­
λίου 1879 με τας εξής τροποποιήσεις. Πρώτον, αντί του ανεψιού μου 'Αν­
τωνίου Κανέλλη, διορίζω τον κύριον Άλφρέδον Χριστιάν, υίον του μακαρί-
του Σαμουήλ. Δεύτερον, επειδή δεν εξεπληρώθη κατά τύχην ή περίπτωσις, 
δι' ην εΐχον διορίσει Ιν εκείνη τη διαθήκη τον κύριον Δρ. Λουδοβϊκον Γα-
νάδον, ανακαλώ τον διορισμον τούτον, και επειδή δ Σίρ 'Αδριανός Δίγγλης, 
εν τη Ιδιότητι αυτού ως πρώτου δικαστού Μελίτης, δεν δύναται πλέον να 
είναι είς εκ των εκτελεστών μου, διορίζω άντ' αυτού τον Δρ. 'Ιωσήφ Καρ· 
μπόνην, επί τού παρόντος δικηγόρον τού Στέμματος, έν ή δε περιπτώσει ού­
τος δι
5
 αίτίαν τινά δεν θα θελήση ή δεν θα δυνηθη να δεχθη το βάρος τού­
το, τότε ν* άναπληροΐ αυτόν δ υπό τού είρημένου ΣΙρ 'Αδριανού Δίγγλη 
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Ικλεχθησόμενος. Παρακαλώ δε τον Σιρ Δίγγλην να εκλέξη πρόσωπον κατάλ-
ληλον τη περιστάσει. 
XVI. Έ ν τη ρηθείση διαθήκη μου της 18ης 'Απριλίου 1879, διέ­
ταξα, ϊνα, άφοΰ έκτελεσί^ώσιν δλα τα υπό της διαθήκης μου διατασσόμενα, 
τα έγγραφα μου δλα καΐ τα βιβλία μου παραδοθώσιν εις τον εΐρημένον α-
νεψιόν μου Άντώνιον Κανέλλην. Νυν δμως θέλω, ϊνα, άμα λάβη τελείως 
πέρας ή έκτέλεσις των διαθηκών μου, δλα τα έγγραφα μου και βιβλία, α-
τίνα οι εκτελεσταί μου ηθελον λάβει εκ της. οικίας μου προς εκπλήρωσιν τών 
διαθηκών μου, άποσταλώσι παρ' αυτών τών ιδίων Εκτελεστών μου προς τους 
Γενικούς κληρονόμους μου, μετά επισυνημμένου λογαριασμού της διοικήσε­
ως ή φΰλλον δεικνύον την εκκαθάρισιν της περιουσίας μου. Ειδοποιώ 
δμως τους εκτελεστός μου δτι εις εν μικρόν ερμάριον κινητον και κεκλει-
σμένον ευρίσκονται εν τφ τμήματι τφ έπιγραφομένφ «οδηγός τών εκτελε­
στών μου» διάφορα έγγραφα, αναγκαιότατα δια την διεΰθυνσιν της περιου­
σίας μου και τήν έκτέλεσιν τών τελευταίων θελήσεων μου, επιθυμώ δε ϊνα 
άναγνώσωσιν ολα και Ιδίως βιβλιάριόν τι γεγραμμένον υπ' έμοΰ Ιδιοχείρως. 
XVII. Έ ν τη αΰτη διαθήκη της 18*1? 'Απριλίου 1879 παρήγγελλον 
ώστε ή εκτέλεσις τών τελευταίων θελήσεων μου άποπερατωθή εντός δυο ετών 
από του θανάτου μου. Νυν δμως θέλω, ίνα ή προθεσμία αΰτη θεωρηθή μετα-
βληθεΐσα, αφήνων ελευθέρους τους έκτελεστάς μου έν τοις συνδυασμοις αυτών 
κατά τας περιστάσεις. Οι εκτελεσταί μου, άγγέλλοντες εις τους Κ°υς Baring 
Brothers & Co τον θάνατον μου, δφείλουσι να εξουσιοδοτήσωσι να πέμψωσι 
είς τους Κ°«ζ Hott inguer & Co προς εΐσπραξιν δλα τα τοκομερίδια μου 
Coupons τα πληρωτέα εν Παρισίοις, ακριβώς δπως εκαμον ζώντος εμοΰ. 
XVIII. Θέλω ώστε επί του εν τφ κοιμητηρίφ «Braxia» τάφου μου 
να τεθη απλούστατη πλάξ με τήν εξής έπιγραφήν : 
«'Ενταύθα κείται 'Ιωάννης Νικολάου Παππαφή, γεννηθείς εν Θεσσα­
λονίκη τφ 1792, Ιλθών εις Μάλταν τφ 1810 καΐ αποθανών τη . . . . 
Rabato της Notabile τη 28Ώ Νοεμβρίου 1883 
(Ύπογρ.) 'Ιωάννης Νικολάου Παππαφή (L. S.) 
Υ. Γ. Προς ανάμνησιν της προς τον ΣΙρ Άδριανόν Δίγγλην μακράς 
και ειλικρινούς φιλίας μου, παρακαλώ τήν σΰζυγόν μου να δώση τφ ε'ιρη-
μένω Κυρίφ τήν άργυράν συσκευήν (servizio) εξωτερικής εργασίας, συνιστα-
μένην άπο μίαν καφετιέραν, μίαν τσαέραν, μίαν ζακχαροθήκην και γαλακτο-
δοχεΐον. Θέλω δμως ϊνα οι εκτελεσταί μου πληρώσωσι τη συζΰγφ μου το 
δντίτιμον αυτής. 
(Ύπογρ.) 'Ιωάννης Νικολάου Παππαφή 
(Ύπογρ.) Δρ. 'Ιωσήφ Γαουδέντσιος Δεμπόνος.— P. L. Borg 
Ernie, μάρτυς.— V. Ρ. Attard, μάρτυς.— Άχιλλεύς Μιχάλεφ, 
δημόσιος συμβολαιογράφος Μελίτης. 
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'Eni τοϋ περικαλύμματος 
Τή 28Ή Νοεμβρίου 1883 ενώπιον εμού" 'Αχιλλέως Μιχάλεφ, δημοσίου 
συμβολαιογράφου εν Μελίτη, καί ενώπιον των κάτωθι υπογεγραμμένων αρ­
μοδίων μαρτύρων παρουσιάσθη αυτοπροσώπως δ Κύριος Ιωάννης Νικολάου 
Παππαφή, εύπορος υίος του μακαρίτου Νικολάου, γεννηθείς εν Θεσσαλο­
νίκη καί διαμένων εν 'Ραβάτω της Νοτάμπιλε, γνωστός εμοί, καί μοί ένε-
χείρισε τοΰτο το εγγραφον ή εσφραγισμενον φάκελλον, δηλώσας δ K°s Παπ-
παφής Ιν τφ περί της παραδόσεως ταΰτης πρακτικψ, δπως δηλοΐ δτι το εγ­
γραφον αυτό ή εσφραγισμένος φάκελλος περιέχει τήν διαθήκην του. 
Ή παρούσα πράξις της καταθέσεως εγένετο καί Ιδημοσιεΰθη (μετά 
προηγουμένην διαβεβαίωσιν του ειρημένου Κ ο υ Παππαφή περί της σημα­
σίας της αυτής πράξεως) εν Μελίτη, έν τφ εϊρημένφ 'Ραβάτω τής Νοτάμπι­
λε, εν τή οίκία εν η κατφκει, κειμένη εν δδφ Βοσκέτου αρ. 41, επί παρου­
σία του διδάκτορος τής 'Ιατρικής 'Ιωσήφ Γαουδεντσίου Δεμπόνου, υίοΰ του 
μακαρίτου Νικολάου, γεννηθέντος εν Casale Zellug και κατοικοΰντος Ιν 
τφ εϊρημένφ 'Ραβάτω, καί Φραγκίσκου They, ευπόρου, υίοΰ του μακαρίτου 
Πασχάλη, γεννηθέντος και διαμένοντος êv τφ αυτφ 'Ραβάτω μαρτύρων, μή 
συγγενευόντων κατά τήν μαρτυρίαν προς τον εΐρημένον Κ ο ν Παππαφήν ού­
τε προς έμέ Συμβολ. εντός των υπό του νόμου προβλεπομένων βαθμών. 
(Ύπογρ.) 'Ιωάννης Νικολάου Παππαφή.— Δρ. Ι. Γ. Δεμπόνος, 
μάρτυς.— Φραγκίσκος They, μάρτυς.— Άχιλλεύς Μιχάλεφ, 
δημόσιος Συμβολαιογράφος Μελίτης. 
(Ύπογρ.) Δρ. Ι. Γ. Δεμπόνος.— P. L,. Borg Ernie, μάρτυς.— 
V. P. Attard, μάρτυς.— Άχιλλεύς Μιχάλεφ, δημόσιος Συμ­
βολαιογράφος Μελίτης. 
"Omoûev τοϋ ηερικαλύμμαχος 
Τή 1η Δεκεμβρίου 1883 
Ό Συμβολαιογράφος Άχιλλεύς Μιχάλεφ παρουσίασε τον παρόντα 
φάκελλον κεκλεισμένον καί εσφραγισμενον περιέχοντα τήν μυστικήν διαθή­
κην του 'Ιωάννου Νικολάου Παππαφή, ευπόρου, υίοΰ τοΰ Νικολάου, γεννη­
θέντος εν Θεσσαλονίκη και διαμένοντος Ιν 'Ραβάτω τής Νοτάμπιλε επί πα­
ρουσία τοΰ ενδοξότατου Κ°" Δρα Λορέντζου Xuereb, δικαστοΰ τοΰ δευ­
τέρου τμήματος τοΰ πολιτικού δικαστηρίου τής Α. Μεγάλειότητος. 
(Ύπογρ.) Not. Μ. Λαρόζα, άρχειοφΰλαξ. Άχιλλεύς Μιχάλεφ, δημό­
σιος Συμβολαιογράφος Μελίτης. Λ. Xuereb. δικαστής. 
Ό υποφαινόμενος Συμβολαιογράφος πιστοποιώ δτι το ανωτέρω εγ-
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γραφον εντυπον, είναι ακριβές άντίγραφον του πρωτοτύπου φυλαττομένου 
παρ' έμοί. 
Βαλλέττα, Μελίτης, τη 9Ώ Απριλίου 1886 
L,uod Attester 
Άχιλλεύς Μιχάλεφ 
δημόσιος Συμβολαιογράφος Μελίτης Πιστοποιεί 
Έπικυροϋται το γνήσιον της ανωτέρω υπογραφής του Κ<™ Άχιλλέως 
Μιχάλεφ, δημοσίου Συμβολαιογράφου της νήσου Μελίτης. 
Ό πρώτος Γραμματεύς 
(Τ.Σ.) Μελίτη 12Ώ 'Απριλίου 1886 
^Emilio di Petri 
No 28 Ύπογραμματεύς της Κυβερνήσεως 
Ημείς, διευθύνων το Γενικον Προξενεΐον της Τουρκίας εν Μελίτη, 
επικυροΰμεν το γνήσιον της άνω υπογραφής του Κυρίου Έμιλίου δί Πέτρι, 
βοηθού τής Γραμματείας τής Κυβερνήσεως εν Μελίτη, ως και το ακριβές του 
περιεχομένου του εγγράφου. 
Προς πίστωσιν τούτου ΰπογράφομεν θέτοντες και την επίσημον σφρα­
γίδα μας. 
No 262 Μελίτη τή 12Ώ 'Απριλίου 1886 
12 'Απριλίου 85 Ό διευθύνων το Γενικον Προξενεΐον 
Chy. NChrmpril 
(Τ. Σ.) 
Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης 
(Τ. Σ.) 'Αριθμ. Πρωτ. 460 
Ή άνάγνωσις των ανωτέρω δύο διαθηκών του αειμνήστου 'Ιωάννου 
Ν. Παππαφή αποδεικνύει το πρακτικον πνεύμα, την ταπεινοφροσΰνην, τήν 
φιλοπατρίαν, τήν θρησκευτικήν εΰλάβειαν και τήν φιλανθρωπικήν διάθε· 
σιν του ευγενούς τούτου τής μακεδόνικης πρωτευούσης τέκνου. 
Άναγινώσκων τις τας δύο διαθήκας του δια τής δραστηριότητος, τής 
οξυδέρκειας και του εμπορικού του πνεύματος άναδειχθέντος και πλουτί-
σαντος Θεσσαλονικέως, θαυμάζει τήν ψυχραιμίαν καΐ τήν εΰθικρισίαν, αϊ-
τινες διέπουν και χαρακτηρίζουν τα δύο αυτά κείμενα. Ώ ς καλός έμπορος 
και οικονομολόγος, μακράν πάσης αισθηματολογικής αδυναμίας, κατανέμει 
τήν περιουσίαν του κατά τήν δικαίαν και τιμίαν άντίληψίν του και δίδει 
πρακτικάς και ωφελίμους οδηγίας εις τους εκτελεστός τών διαθηκών του δια 
τήν καλυτέραν διευθέτησιν καΐ διαχείρισιν τών περιουσιακών του στοιχείων, 
ίνα μή και το ελάχιστον σπαταληθή, τουναντίον δέ χρησιμοποιηθή κατά 
τον έπωφελέστερον τρόπον υπ' εκείνων, είς τους οποίους ηθέλησε να κατα-
λείψη μετά θάνατον τήν περιουσίαν του. "Εχων εκ τών προτέρων προδια-
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γεγραμμένα ta ποσά, δτινα ηθέλησε να κληροδοτήση εις διάφορα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα, δεν διστάζει να περιορίζη τα ποσά ταΰτα κατά τάς Ιν τφ 
μεταξύ μέχρι του θανάτου του διατεθείσας υπό του ιδίου προκαταβολάς. 
Και εις αυτήν ακόμη την σΰζυγόν του, δια την οποίαν έκδηλοι τόσας τρυ­
φερός αναμνήσεις, κληροδοτεί πλουσίαν μεν μερίδα της περιουσίας του, 
αλλ* αυστηρώς καθοριζομένην και υπό ωρισμένας αιρέσεις παρεχομένην. 
Έ ξ άλλου ή θρησκευτικώς τηρούμενη ταπεινοφροσύνη του κατά τήν 
διάρκειαν της ζωής του μαρτυρεΐται εκ των ανωνύμων δωρεών, τας δποίας 
επανειλημμένως εκαμεν εϊς διάφορα ευαγή ιδρύματα εν δσω ακόμη εζη και 
τάς δποίας με τάς διαθήκας λαμβάνει υπ' δψιν, δια να τάς δλοκληρώσχ). 
'Από τήν άνάγνωσιν τών διαθηκών του 'Ιωάννου Ν. Παππαφή δια­
φαίνεται ή μεγάλη προσήλωσις είς τα εθνικά ιδεώδη, τα δποΐα κατ' ελάχι­
στον δεν κατώρθωσε να μείωση ή Ιν τη ξένη μακρά διαβίωσίς του. Κα! ό­
ταν ακόμη εζη, εφρόντισε πάντοτε να ελθη αρωγός πολύτιμος εΙς τήν λει-
τουργίαν τών ελληνικών εκπαιδευτηρίων καΐ του ελληνικού νοσοκομείου της 
Θεσσαλονίκης, ως καΐ τον εν Αθήναις «'Ορφανοτροφείου Γεωργίου καΐ 
Αικατερίνης Χατζηκώστα». Άλλα και μετά θάνατον δια τών διαθηκών του 
ενθυμεΐται γενναιοφρόνως τα ίδια ελληνικά ευαγή ιδρύματα κα! διαθέτει 
σοβαρώτατον ποσόν δια τήν ιδρυσιν εν Θεσσαλονίκη «Γηροκομείου Μελίτη», 
ένθα να καταφεύγουν και συντηρώνται «τελείως γέροντες, πτωχοί ή ανίκα­
νοι δι' εργασίαν» αμφοτέρων τών φύλων, ανήκοντες εϊς τήν Έλληνικήν 
'Ορθόδοξον Έκκλησίαν. Μεταξύ τών εκτελεστών τών διαθηκών του ονομά­
ζει και τον εν Μελίτη "Ελληνα πρόξενον. 'Ρητώς δέ παραγγέλλει δια τών 
διαθηκών του δπως δικαιούται ή Ελληνική Κυβέρνησις να κάμη παντός 
είδους διαβήματα, iva λάβη εις τήν κατοχήν της το «Κεφάλαιον Παππαφή» 
και το διανείμη μεταξύ τών εν 'Αθήναις Φιλανθρωπικών Καταστημάτων, 
εν ή περιπτώσει ή Κυβέρνησις Μελίτης ή ή αρμοδία Επιτροπή ήθελον πα­
ραμελήσει τήν εκτέλεσιν του υπέρ του πληθυσμοί) τών νήσων κληροδοτήμα­
τος η εν τη εκτελέσει ήθελον παραβιάσει διάταξίν τίνα τών διαθηκών. Και 
δμως δ διαθέτης κατήγετο εκ Θεσσαλονίκης, ήτις διετέλει τότε υπό τήν τουρ-
κικήν κατοχήν. 
'Αλλ' δ γενναιόφρων διαθέτης δεν λησμονεί κα! τήν προσήλωσίν του 
εις τήν Όρθόδοξον Χριστιανικήν θρησκείαν. Θέλει το μελετώμενον να ίδρυ-
θή εν Θεσσαλονίκη «Γηροκομεΐον Μελίτη» να διατελη υπό τήν ύψηλήν 
προσιασίαν του "Ελληνος 'Ορθοδόξου 'Επισκόπου Θεσσαλονίκης κα! υπό 
τήν έπίσημον επιτήρησιν τών αντιπροσώπων της Ελληνικής Κοινότητος 
της πόλεως ταύτης. Συγχρόνως παρακαλεί τον αυτόν Έπίσκοπον, «ίνα, 
εάν ήθελε λάβει πληροφορίας παρ' αξιότιμου τινός προσώπου διαμένοντος 
εν τω τόπω, δτι μέρος τών τοκομεριδίων τών προωρισμένων προς συντήρη-
σιν του ασύλου (του γηροκομείου) διετίθετο άλλως πως, κοινοποιη το γε-
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γόνος τούτο εις τους εΐρημένους αντιπροσώπους, οϊτινες να τιμωρώσι τους 
ενόχονς, αναθέτοντες τα καθήκοντα αυτών εις άλλους διευθυντας των Σχο­
λείων και του Νοσοκομείου». Προσηλωμένος είς τας πατρίους παραδόσεις 
και εις τα παραγγέλματα της Εκκλησίας, γράφει εΐς το V άρθρον της δευ­
τέρας διαθήκης του: «Άποκληρώ της περιουσίας μου καΐ παντός κληροδοτήμα­
τος ή πλεονεκτήματος οιονδήποτε υΐόν τών ανεψιών μου μήγεννημένον εκ νο­
μίμου γάμου (και εάν συνεπεία γάμου η άλλως πως ήθελε νομιμοποιηθη), 
εξαιρουμένου κατά πάσαν περίπτωσιν του είρημένου Θεοδώρου Κανέλλη». 
Ή φιλάνθρωπος διάθεσίς του δεν εΐχεν δρια. Άφοΰ καθ' δλον τον 
μακρόν βίον του έκαμε πολλάς καΐ πλούσιας δωρεάς εντελώς αθορύβως και 
υπό απόλυτον άνωνυμίαν, δια τών δυο διαθηκών του διέθεσεν ολην την κο-
λοσσιαίαν περιουσίαν του εις φυσικά και νομικά πρόσωπα, κατ' εξοχήν δε 
είς ευαγή ιδρύματα. Το σπουδαιότερον δε χαρακτηριστικόν της γενναιοδω­
ρίας του είναι δτι δεν την περιώρισε μόνον εΐς την γενέτειράν του ή είς τήν 
εύρυτέραν πατρίδα του, άλλα τήν έπεξέτεινε και είς τήν νήσον, εν τη οποία 
έζησε το μεγαλΰτερον μέρος του βίου του, ήσκησε το έμπορικόν επάγγελμα 
καΐ επλούτισε. 
ΤΟ ΠΑΠΠΑΦΕΙΟΝ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ «Ο ΜΕΛΙΤΕΥ2» 
Διανέμων δμως ó αείμνηστος Θεσσαλονικεύς τήν κολοσσιαίαν περι­
ουσίαν του καθ' υν πρακτικόν και άξιοθαΰμαστον τρόπον ορίζει εΐς τας δυο 
διαθήκας του, δεν ένεφορείτο από οιανδήποτε εγωϊστικήν επιθυμίαν ή ΐδέαν, 
εΐς τήν οποίαν θα προσηλοΰτο και θα επέμενεν. Ή τ ο πρόθυμος να φέρη 
οιασδήποτε μεταβολάς εΐς τάς τελευταίας επιθυμίας του, άρκεΐ να τφ έγίνετο 
πειστική και δεδικαιολογημένη κατάλληλος εϊσήγησις υπό υπευθύνων προ­
σώπων και οργανώσεων. 
Οΰτως, δταν έλαβε τήν υπό ήμερομηνίαν 7/19 Αύγουστου 1884 επιστο-
λήντής Ελληνικής'Ορθοδόξου Κοινότητος της Θεσσαλονίκης, δια τής οποίας 
επ?«.ηροφορεΐτο, δτι αφ' ενός μεν προεϊχεν ή ανάγκη τής Ιδρύσεως εν Θεσσαλο­
νίκη 'Ορφανοτροφείου προς περισυλλογήν, συντήρησιν και διαπαιδαγώγη-
σιν τών αποκλήρων τής τύχης ορφανών, τελείως απροστάτευτων καΐ διατρε-
χόντων τον κίνδυνον τής διαφθοράς καί τής εξουθενώσεως, αφ' έτερου δε 
δτι ή επιτόπιος τουρκική αρχή δχι μόνον δεν εμποδίζει τήν ιδρυσιν 'Ορφα­
νοτροφείου, άλλα προστατεύει καί υποστηρίζει παρόμοια αγαθοεργά ιδρύ­
ματα, έσπευσε ν' άποστείλη τήν κάτωθι επιστολήν προς τον Πρόεδρον καί 
τους 'Αντιπροσώπους τής Ελληνικής 'Ορθοδόξου Κοινότητος θεσσαλονίκης : 
Μάλτα 10Ό 'Οκτωβρίου 1884 
Κύριοι, 
Έλαβον ευχαρίστως τήν επιστολήν Σας τής 7/19 Αύγουστου δι' ής 
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άπαντώντες εις την Ιδικήν μου της ΙΉ? του ιδίου, διατείνεσθε αναφορικώς 
της Ιδρύσεως 'Ορφανοτροφείου εν τη πόλει Σας, δτι ή επιτόπιος 'Αρχή 
ό'χι μόνον δεν εμποδίζει, αλλά μάλιστα προστατεύει καί έρχεται εις ΰποστή-
ριξιν παρομοίων ιδρυμάτων αγαθοεργίας, συνεπώς δε παρακαλείτε να μή 
εγκαταλείψω την άρχικήν Ιδέαν μου, του να -θελήσω δηλονότι ν3 ανεγείρω 
Όρφανοτροφεΐον εν Θεσσαλονίκη, άποδεικνΰοντες την ώφέλειάν του δια 
διαφόρων επιχειρημάτων εμπεριεχομένων Ιν τη εν λόγω επιστολή Σας, εις 
άπάντησιν της οποίας έρχομαι να σας εκφράσω τήν έγκάρδιον εΰχαρίστησίν 
μου επί τω δτι ή επιτόπιος 'Αρχή αποδέχεται εύνοϊκώς τήν ίδρυσιν 'Ορφα­
νοτροφείου. "Οθεν Ιν τω καιρώ τω προσήκοντι θα κοινοποιήσητε (θα κά-
μητε γνωστήν) τήν παρουσαν αυτόγραφον επιστολήν μου, έπιβεβαιουμένην 
υπό του υποφαινομένου συμβολαιογράφου και είς τους γενικούς κληρονό­
μους μου, δι' ης εξουσιοδοτώ αύτοΐς, ίνα το δια Γηροκομείον προωρισμέ-
νον χρηματικον ποσόν, διαθέσωσιν εις τήν κατάρτισιν 'Ορφανοτροφείου 
διαρκούς. Συμφωνά δε με τήν αντικατάστασιν ταΰτην εννοώ να διαγραφώ-
σιν αί διαθέσεις μου, αΐ αφορώσαι τήν ίδρυσιν Γηροκομείου. Το Όρφα­
νοτροφεΐον οφείλει να δνομασθη «Μελιτευς» άνευ έτερου διακριτικού ση­
μείου ή προσθήκης καί θέλω ίνα εν αύτω γίνωνται παραδεκτά ορφανά άρ­
ρενα Ελληνόπαιδα, καταγόμενα εξ οιουδήποτε μέρους, κατά προτίμησιν ό­
μως τα εν Θεσσαλονίκη γεγεννημένα και ανήκοντα εν πάση περιπτώσει είς 
τήν Όρθόδοξον Έλληνικήν Έκκλησίαν. Ε π ι θ υ μ ώ δε δπως ή αγωγή γίνε­
ται τοιαύτη, ώστε να δύνανται τα ορφανά επανερχόμενα εις τήν κοινωνίαν 
να κερδίζωσι τον αρτον δι
9
 εντίμου εργασίας. 
Χαιρετών υμάς μετά σεβασμού ΰποσημειοΰμαι, Κύριοι, ταπεινότατος 
θεράπων. 
(Ύπογρ.) 'Ιωάννης Νικολάου Παππαφής 
Ό ρηθείς 'Ιωάννης Νικολάου Παππαφής ΰπέγραψεν επί παρουσία 
μου σήμερον τη ΙΟΐΐ 'Οκτωβρίου 1884. 
(Ύπογρ.) Παύλος Βασσάλου 
δημόσιος Συμβολαιογράφος εν Μάλτα 
'Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης 
(Τ.Σ.) 
Α ρ ι θ . Πρωτ. 460 
Της επιστολής ταύτης το πρωτότυπον φαίνεται δτι εκρατήθη παρά τώ 
συμβολαιογράφφ, δια να χρησιμεΰση ως τρίτη, οΰτως είπεΐν, διαθήκη" 
συνεπώς είς Θεσσαλονίκην απεστάλη άντίγραφον, της υπογραφής του Παπ-
παφή πιστοποιουμένης μόνον δια της πράξεως του συμβολαιογράφου. 
Έ κ της αναγνώσεως της επιστολής ταύτης εξάγονται τα ακόλουθα συμ-
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περάσματα : 1) 'Αρχικώς δ αείμνηστος Θεσσαλονικεύς διείδε τήν ανάγκην 
της ιδρύσεως Ιν τη γενέτειρα του 'Ορφανοτροφείου, ήναγκάσθη δμως να 
δρίση δια της δευτέρας διαθήκης του τήν δια της αναγραφομένης εν αύτη 
δωρεάς του ΐδρυσιν γηροκομείου, φοβούμενος δτι ή επιτόπιος τουρκική αρχή 
δεν θα επέτρεπε τήν ΐδρυσιν 'Ορφανοτροφείου Ικ του φόβου, διι εν αύτω 
θα άνετρέφοντο ελληνοπρεπώς τα ορφανά ελληνόπαιδα της Θεσσαλονίκης. 
2) Ά φ ' ου διελύθη ó φόβος του ούτος κατόπιν της επιστολής της Ελληνι­
κής 'Ορθοδόξου Κοινότητος καΐ έσπευσε να τροποποίηση δια της ανωτέρω 
επιστολής του τήν έπιθυμίαν του περί ιδρύσεως εν Θεσσαλονίκη γηροκο­
μείου δια τής οριστικής πλέον ιδρύσεως ορφανοτροφείου, παραγγέλλει «να 
γίνωνται εν αύτω παραδεκτά ορφανά άρρενα ελληνόπαιδα, καταγόμενα εξ 
οιουδήποτε μέρους, κατά προτίμησιν δμως τα εν Θεσσαλονίκη γεγεννημένα 
καΐ ανήκοντα εν πάση περιπτώσει ε'ις τήν Όρθόδοξον Έλληνικήν Έκκλη-
σίαν». Με τήν παραγγελίαν αυτήν εκφράζει τον πόνον του δια τα ορφανά 
παιδία, τήν προτίμησιν του προς τα ορφανά τής γενέτειρας του καΐ τήν εύ-
λάβειαν καΐ προσήλωσίν του είς το Έλληνικον "Εθνος και τήν Όρθόδοξον 
Έλληνικήν Έκκλησίαν. 3) Δεν περιορίζεται μόνον εις τήν περισυλλογήν 
και διατροφήν των απροστάτευτων και εγκαταλελειμμένων .'ορφανών, αλλά θέ­
λει καΐ τήν κατάλληλον διαπαιδαγώγησιν καΐ προετοιμασίαν αυτών δια τον 
αγώνα τής ζωής. «Επιθυμώ, λέγει, όπως ή αγωγή γίνεται τοιαύτη, ώστε 
να δύνανται τα ορφανά επανερχόμενα εις τήν κοινώνίαν να κερδίζωσι τον 
άρτον δι' εντίμου εργασίας». 4) Παραγγέλλει : «Το ορφανότροφειον οφεί­
λει να ονομασθή «Μελιτενς», άνευ ετέρου διακριτικού σημείου ή προσθή­
κης». 'Αποδεικνύει ούτως δτι κατέχεται υπό τής ελληνικής αρετής τής εκδη­
λώσεως τής ευγνωμοσύνης του προς τήν νήσον έκείνην, ήτις τον εφιλοξένη-
σε καΐ εν τή οποία διήλθε το μέγιστον μέρος τής ζωής του, ήσκησε το εμπό­
ρων, επλούτισε και ηύτύχησεν. Έ ν ταυτφ δμως επιθυμεί να διατήρηση και 
μετά θάνατον άνώνυμον τήν μεγαλοδωρίαν του, μολονότι ή κοινωνία τής 
Θεσσαλονίκης, εξ ευγνωμοσύνης προς τον γενναιόφρονα δωρητήν και ίδρυτήν, 
ώνόμασε το ορφανοτροφεΐον της «Έ&νικον Παπάφειον Όρφανοτροφεΐον 6 
Μελιτενς». 
Δια τήν τακτοποίησιν τών ανωμαλιών του προς τήν Θεσσαλονίκην 
δωρηθέντος κληροδοτήματος Παππαφή συνέβαλε μεγάλος ó èv Μελίτη δια­
μένων ανεψιός του μεγάλου ευεργέτου 'Αντώνιος Κανέλλης, επανειλημμένως 
συνεννοηθείς με τον κατά τήν εποχήν εκείνην ύπουργόν τών εξωτερικών του 
ελληνικού βασιλείου και άείμνηστον μακεδόνα Στέφανον Δραγούμην. 
Το κληροδότημα τούτο άνήλθεν ε'ις το ποσόν τών 100.000 περίπου 
χρυσών λιρών ή φράγκων γαλλικών 2.309.530, άποτελούμενον εξ ομολογιών 
του διαρκούς παγίου γαλλικού χρέους, εϊς γαλλικήν Rante 3 % , και άποφέ-
ρον ετησίως τόκους εξ 69.286 γαλλικών φράγκων. Έ κ τών τόκων τού ώς 
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άνω κληροδοτήματος ανηγέρθη το δρφανοτροφεΐον, διετίθεντο δέ κατά τήν 
βοΰλησιν του διαθέτου
 : 
Δια το Θεαγένειον νοσοκομεΐον της Θεσσαλονίκης γαλ. φρ. 7.440 
Δια τα ελληνικά εκπαιδευτήρια της πόλεως ταύτης » » 7.440 
Δια .τήν συντήρησιν του ορφανοτροφείου αυτής » » 14.406 
Το Έθνικον Παπάφειον Όρφανοτροφεΐον δ Μελιτεύς έκτίσθη εις το 
άνατολικον τμήμα τής πόλεως (συνοικία 'Αγίας Τριάδος—'Αγίου Χρυσο­
στόμου), εντός ευρύχωρου οικοπέδου, περιτοιχισμένου και χρησιμοποιουμέ­
νου δια τήν εγκατάστασιν του κυρίου κτηρίου καΐ τών διαφόρων εργαστηρί­
ων, δια τάς παιδιάς και τάς γυμναστικάς ασκήσεις των τροφίμων και δια 
τήν δημιουργίαν ανθοκήπου, λαχανόκηπου, δενδρώνος καΐ αμπελώνος. Το 
όλον δέ συγκρότημα περιβάλλεται υπό θαυμάσιου πευκώνος. 
Το καλλιμάρμαρον όρφανοτροφεΐον, είς μίαν τών αιθουσών του ο­
ποίου είναι εγκατεστημένον ναΰδριον επ* ονόματι αγίου 'Ιωάννου του Προ­
δρόμου, ένθα εκκλησιάζονται οι ορφανοί τρόφιμοι κατά τάς Κυριάκος και 
εορτάς, ήρξατο τής φιλανθρωπικής δράσεως του από του έτους 1903. Έ π ι 
τής προμετωπίδος δε του κτηρίου έχει χαραχθή το ύπό του αειμνήστου μα-
κεδόνος φιλολόγου Πέτρου Παπαγεωργίου ποιηθέν επίγραμμα. 
ΤΟΙΟΝΔ ΟΡΦΑΝΙΚΟΙΣ Π Α Π Π Α Φ Η Σ ΔΕΙΜΑΤΟ ΟΙΚΟΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΜ ΕΣΘΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Τήν 61Ίν "Οκτωβρίου του 1903 εισήχθη ó πρώτος τρόφιμος εις το 
ίδρυμα καΐ τήν 1 2 ^ Ιουνίου 1909 άπελΰθησαν οί πρώτοι αποφοιτήσαν­
τες 17 ορφανοί. "Εκτοτε ηΰξήθη ó αριθμός τών ορφανών, οϊτινες ετυχον 
περιθάλψεως καΐ διαπαιδαγωγήσεως εν τώ εθνικφ τοΰτφ ίδρΰματι, ως εμ­
φαίνεται Ικ του ακολούθου πίνακος. 
Πίνας" περιθάλψεως ορφανών 
"Ετος 'Αριθμός 
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Έτος Αριθμός "Ετος 'Αριθμός 
192δ]26 . . . . 184 1940)41 . . . . 2 9 4 
1926)27 . . . . 177 1941)42 . . . . 2 9 9 
1927)28 . . . . 1 5 6 1942)43 . . . . 2 9 4 
1928)29 . . . . 140 1943)44 . . . . 254 
1929)30 . . . . 132 1944)45 . . . . 2 1 2 
1930)31 . . . . 1 7 3 1945)46 . . . . 1 9 5 
1931)32 . . . . 1 4 3 1946)47 . . . . 2 1 8 
1932)33 . . . . 1 1 5 1947)48 . . . . 3 8 5 
1933)34 . . . 96 1948149 . . . . 4 4 3 
1934)35 . . . . 80 1949)50 . . . . 4 8 1 
1935)36 . . . . 1 8 6 1950)51 . . . . 4 9 4 
1936)37 . . . . 1 8 3 1951)52 . . . . 5 3 2 
1937)38 . . . . 2 3 2 1952)53 . . . . 586 
1938)39 . . . . 2 3 9 1953)54 . . . . 
1939)40 . . . 2 5 7 
Έ π ί πλέον κατά τα ετη 1948 - 50 εφιλοξενήθησαν εις το ίδρυμα 
4.650 άνταρτόπληκτα παιδία, κατά δε τα ετη 1951 - 52 185 ελληνόπαιδα, 
επαναπατρισθέντα Ικ Γιουγκοσλαβίας. 
Κατά το 193 ο ν άρθρον του Κανονισμού" της εσωτερικής υπηρεσίας του 
'Ορφανοτροφείου, δια να είσαχθή είς αυτό ελληνόπαις τις απαιτούνται τα 
εξής προσόντα: 1) Να είναι ορφανός πατρός καΐ μητρός η μόνον πατρός. 
2) Να είναι ομολογουμένως άπορος. 3) Να εΐναι ηλικίας άπο 8 ετών συμ-
πεπληρωμένων μέχρι 12 ετών επίσης συμπεπληρωμένων. 4) Να είναι υγιής 
κατά τε το σώμα καΐ τον νουν. 
Έκπαίδενσις τών ορφανών 
Ή εις τους τροφίμους μαθητάς διδομένη μόρφωσις είναι : 
α) Πλήρης διδασκαλία των μαθημάτων του δημοτικού σχολείου, 
β) Μετά την άποπεράτωσιν τών τάξεων του δημοτικού σχολείου τετραετής 
συστηματική, μεθοδική καί θεωρητική διδασκαλία είς γενικά και ειδικά 
τεχνικά μαθήματα προς παροχήν γενικών καί είδικών γνώσεων, επίκουρου-
σών εις τήν τεχνικήν καί επαγγελματικήν μόρφωσιν και κατάρτισιν τών τροφί­
μων. Ή διδασκαλία αΰτη γίνεται βάσει του αναλυτικού προγράμματος μα­
θημάτων της σχολής μηχανικών «δ Ευκλείδης», μεθ' ης το Παπάφειον συν­
εργάζεται από τους έτους 1938 με άριστα δια τήν θεωρητικήν, τεχνικήν 
καί επαγγελματικήν κατάρτισιν τών τροφίμων αποτελέσματα. 
Εις το πρόγραμμα προβλέπονται και ώραι συστηματικής εργαστηρια­
κής ασκήσεως είς τα επί τοΰτω λειτουργούντα εργαστήρια : 1) Μηχανουρ­
γείων 2) Χυτήριον 3) Ήλεκτροτεχνουργεϊον 4) Λευκοσιδηρουργεΐον 5) 
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Σιδηρουργεΐον 6) Μηχανουργεΐον 7) Έπιπλοποιείον 8) Ξυλουργείον 9) 
Ύποδηματοποιεΐον και 10) 'Ραφεΐον. 
Έ κ τούτων τα πέντε πρώτα άνεκαινίσθησαν πλήρως δι' ανεγέρσεως 
νέων εργαστηριακών εγκαταστάσεων χάρις είς τήν οίκονομικήν ενίσχυσιν της 
'Αμερικανικής 'Αποστολής και του Υπουργείου κοινωνικής προνοίας, καί 
των όποιων τα Ιγκαίνια Ιτελέσθησαν εν πάση επισημότητι παρουσία τών αρ­
χών τής πόλεως καί πλήθους κόσμου τήν 9 ^ 'Ιουλίου 1952. 
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22 8 50 
14 17 55 
1947]48 54 54 
1948J49 40 40 
1949)50 39 52 
1950)51 13 
1951] 52 
Σχολή Μηχανικών «Ευκλείδης» 





 Α' Β' Γ' Α' Β' Γ' Α' Β' 
1946)47 — 




24 40 256 
ΉΰΊκή αγωγή 
ΕΙς το ανωτέρω πρόγραμμα της εκπαιδεύσεως προστίθεται και το 
της ηθικής και σωματικής αγωγής δια καταλλήλων εθνικοθρησκευτικών ομι­
λιών, θεατρικών παραστάσεων, μεθοδικής σωματικής εκγυμνάσεως, αθλο­
παιδιών, αγωνισμάτων στίβου κτλ., ως και δια τής πλήρους καταρτίσεως 
χορωδίας και φιλαρμονικής μπάντας, ήτις συγκροτηθεΐσα από ετών συμμε­
τέχει είς πάσαν κοινωνικήν καί εθνικήν έκδήλωσιν. 
Κατά τα ετη 1946 - 1952 εσημειώθη ή εξής μουσική κίνησις των 
τροφίμων του 'Ορφανοτροφείου : 
"Ετη Δύναμις 'Αποφοιτήσαντες 
1946)47 50 9 
1947)48 47 9 
1948)49 50 6 
1949)50 55 10 
1950)51 65 12 
1951)52 75 7 
Ποικίλον λοιπόν, εύεργετικον καί ώφέλιμον δια τους ορφανούς τρο­
φίμους του είναι το μορφωτικόν έργον του «Έθνικοΰ Παπαφείου 'Ορφα­
νοτροφείου ó Μελιτεΰς». Έκτος τών γραμματικών καί τών τεχνικών γνώσε­
ων, παρέχονται εϊς τους αποκλήρους και έστερημένους οικογενειακής θαλπω­
ρής νέους τα απαραίτητα ψυχαγωγικά μέσα, ώστε να μή στερούνται τών α­
πολαύσεων καί τής χαράς τής παιδικής ζωής των. ΈπΙ πλέον το στοργικον 
οικογενειακών πνεύμα, το όποιον διέπει τας σχέσεις τών τροφίμων και του 
προσωπικού, ή τακτική παρακολοΰθησις κατά τάς Κυριακάς και εορτας τής 
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θείας λειτουργίας έν τφ vafaxcp του κτηρίου καΐ ή συμμετοχή των είς δια­
φόρους εθνικός εκδηλώσεις και εορτάς, αποσκοπούν είς τήν δημιουργίαν 
ανθρώπων υγιών το σώμα κ«! το πνεύμα, πεπροικισμένων μέ ευγενή χαρα­
κτήρα καΐ προσηλωμένων μέ απόλυτον πίστιν και ενθουσιασμον είς τάς θρη­
σκευτικός καΐ Ιθνικας παραδόσεις τής ελληνικής φυλής. 
' Ε&νικοκοινωνική συμβολή 
Παρ' δλον τον κλονισμόν, τον όποιον υπέστη το ίδρυμα εκ των συ­
χνών επιτάξεων λόγφ τών πολεμικών γεγονότων, όχι μόνον εξεπλήρωσε πάν­
τοτε τον κιίριον προορισμόν του, αλλ' ανταπεκρίθη καΐ είς αλλάς εθνικός 
καΐ κοινωνικάς άνάγκας. Οΰτω παρέσχε φιλόξενον στέγην καΐ στοργικήν πε-
ρίθαλψιν εΐς 4650 συμμοριόπληκτα ελληνόπαιδα και τα προώθησεν είς άλλα 
ευαγή Ιδρύματα καΐ παιδοπόλεις, ματαίωσαν την αυξησιν του απαίσιου παι-
δομαζώματος. Τριακό'ΐιοι εκ τών ελληνοπαίδων τούτων παρέμειναν είς το 
ίδρυμα και εΰρον φιλόστοργον περίθαλψιν εϊς την βραδΰτερον εν αύτφ λει-
τουργήσασαν παιδόπολιν "Αγιος Γρηγόριος δ Παλαμάς. 
'Υλική καΐ ήΦική άναγνώοισις τον έ'ργου τοϋ Ιδρύματος 
Προπολεμικώς το ίδρυμα ήτο αΰτοσυντήρητον' οι τόκοι του κληροδο­
τήματος Παπάφη δ'χι μόνον επήρκουν δια την ανετον συντήρησίν του, άλλα 
και μέρος αυτών διετίθετο δια την οικονομικήν ενίσχυσιν του Θεαγενείου Νο­
σοκομείου και τών "Ελληνικών σχολείων τής Θεσσαλονίκης. Μεταπολεμικώς 
δμως ευρέθη προ ανυπέρβλητων δυσχερειών προς συνέχισιν του εθνικοκοι-
νωνικοΰ έργου του λόγψ τής ανεπαρκείας τών τόκων και τών λοιπών πόρων 
του. Ευτυχώς το Κράτος Ιξετίμησε το πολλαπλώς ώφέλιμον έργον του ιδρύ­
ματος και δια του Υπουργείου τής κοινωνικής προνοίας ανέλαβεν από 
του 1935, δυνάμει του Ν. Δ. τής 7 — 10 — 1935 Φ. Ε. Κ. 445, την κά-
λυψιν τών δαπανών του δια τής αναγκαιούσης προς τοΰτο επιχορηγήσεως. 
Οΰτω δια τής κρατικής επιχορηγήσεως, τών εκάστοτε δωρεών φιλάνθρωπων 
και δια του προϊόντος τής παραγωγής τών εργαστηρίων του ιδρύματος εξη· 
σφαλίσθη ή απρόσκοπτος λειτουργία αΰτοΰ. 
Άλλα καΐ ηθικής αμοιβής έτυχε το Έθνικόν Παπάφειον Όρφανοτρο-
φεΐον ó Μελιτεΰς. Έκτιμώσα ή "Ακαδημία 'Αθηνών την από τής ίδρΰσεως 
τούτου διεξαγομένην φιλανθρωπικήν, κοινωνικήν καΐ εθνικήν δρασιν, εβρά-




Έδοξε τη 'Ακαδημία 'Αθηνών το εν τή Θεσσαλονικέων πόλει Έθνι­
κόν Παπάφειον Όρφανοτροφεΐον «Μελιτέα» 
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δτι δια πεντήκοντα ετών και δουλευοΰσης έ'τι της πόλεως ούθέν §λ· 
λειπον διατετέλεκεν, ϊνα ή των ορφανών τροφή και παιδεία ώς αρίστη άει 
άποβαίνη οϊα τε Ελλήνων παισι αρμόζει καΐ το επί τη πατρίδι φρόνημα άκλό-
νητον παραμένη. Οΰτω δε εαυτό δντως ελληνοτροφεΐον άπέφηνε και τφ γένει 
τψ ελληνικφ τφ κατά την Μακεδονίαν τιμιώτατον ϊδρυμακαί πασι τοις °Ελ-
λησιν ΰπογραμμόν, κατάξιον δε της 'Ιωάννου του Παπαφή του κτιστού αγα­
στής μνήμης άνεΐπεν δε τας τιμάς εν τή του Δεκεμβρίου μηνός πανηγΰρει 
έτους χιλιοστού και ενεακοσιοστοΰ και τετταρακοστοΰ και ενάτου. 
Ό Πρόεδρος Ό Γεν. Γραμματεύς 
Δ. Πολίτης 
Πρωτεργάτης καί συντελεοταΐ 
Βεβαίως πάσα τιμή καί εθνική ευγνωμοσύνη οφείλεται εις τον άεί-
μνηστον μέγαν εΰεργέτην Ίωάννην Ν. Παππαφήν δια την γενναιόφρονα 
δωρεάν, τήν δποίαν διέθεσε μετά τον θάνατον του, δια να ίδρυθη το κοινω-
φελέστατον· και εθνικώτατον Όρφανοτροφεΐον εν τη γενεθλίω του πόλει. 
Έ ά ν οι νεκροί εξακολουθούν να αισθάνωνται, ασφαλώς ή ψυχή του ευγε­
νούς αΰτοΰ τέκνου της Θεσσαλονίκης θα άγάλληται από εΰφροσΰνην δια το 
συντελεσθέν και συντελοΰμενον έργον χάρις εις τήν μεγαλοδωρίαν του. Χι­
λιάδες αποκλήρων και εγκαταλελειμμένων ορφανών ελληνοπαίδων περισυλ­
λέγονται, στεγάζονται, σιτίζονται, εκπαιδεύονται και παραδίδονται είς τήν 
κοινωνίαν καλοί άνθρωποι, ευλαβείς χριστιανοί, τίμιοι πατριώται και ικα­
νοί επαγγελματίαι, εφωδιασμένοι με τα μέσα να εξασφαλίσουν τήν συντήρη-
σίν των και τήν συντήρησιν τών οικογενειών των με τον τίμιον ίδρώτά των. 
"Ολοι αυτοί χωρίς τήν γενναιοδωρίαν του 'Ιωάννου Ν. Παππαφή θα κα-
θίσταντο έρμαια της διαφθοράς, της εξουθενώσεως, της σαγηνευσεως από 
σατανικός ανθελληνικός προπαγάνδας και ευάλωτα αθύρματα του σλαυοκομ-
μουνισμοΰ. "Οθεν ΰπήρξεν απολύτως δεδικαιολογημένη ή φαεινή Ιδέα, τήν 
οποίαν εσχεν ó Σύλλογος τών «'Αποφοίτων Παπαφείου ó Μελιτεύς» να προσ-
φέρη εκ του υστερήματος του μόχθου της εργασίας τών μελών του, δια να δη-
μιουργηθη ó χρηματικός πυρήν προς εξασφάλισιν του αναγκαίου ποσοΰ δια 
τήν άνέγερσιν της προτομής του μεγάλου ευεργέτου των. 'Εάν συνεπληρώθη 
τό άπαιτοΰμενον ποσόν δια τήν πραγματοποίησιν της ωραίας ιδέας τών 
'Αποφοίτων του Παπαφείου με τήν είσφοράν του Δήμου Θεσσαλονίκης καί 
με το προϊόν του ενεργηθέντος μεταξύ τών Θεσσαλονικέων καί της μαθη-
τιώσης νεολαίας της πόλεως μας εράνου, κατ' ούδεν μειοΰται ή έκδήλωσις σε­
βασμοί» καί ευγνωμοσύνης τών εν λόγω αποφοίτων προς τον πατέρα καί σω­
τήρα των. 
*Αλλά καί ή πόλις της Θεσσαλονίκης δεν παΰει να γεραίρη τήν μνή-
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μην του κάλου και ευγενούς τέκνου της. Κατά τήν Κυριακήν της 'Ορθοδο­
ξίας Ικάστου έτους πάνδημον τελείται εν τφ ίδρΰματι μνημόσυνον, χορο-
στατοΰντος του παναγιωτάτου Μητροπολίτου της μακεδόνικης πρωτευούσης 
είς τιμήν και μνήμην του αειμνήστου 'Ιωάννου Ν· Παππαφή. 
"Εργον δμως δικαιοσύνης αποτελεί και ή άναγνώρισις των υπηρεσιών, 
τάς όποιας προσφέρει ανελλιπώς άπο του 1903 ή υπό τήν προεδρίαν του εκά­
στοτε Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης πενταμελής Διοικητική 'Επιτροπή, ώς 
και το φιλοτίμως Ιργαζόμενον διδακτικον προσωπικον του ιδρύματος. Έ π Ι 
50 σχεδόν ετη συνεχίζεται μία αθόρυβος, άλλα καρποφόρος εργασία υπό ευ­
συνείδητων συντελεστών της εκπληρώσεως τών πόθων καί τών ελπίδων ενός 
μεγάλου καί ιδεαλιστοΰ πρωτεργάτου, οίος ύπήρξεν ó 'Ιωάννης Νικολάον 
Παππαφής. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν. ΛΕΤΙΑΙ 
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